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Appendix 1 
Alphabetical listing of queens in the 
tragedies quoted in chapter 3 
The tragedies are classified in alphabetical order, depending on the name of the queen(s) featuring in 
the play. When a queen features in more than one play, the different tragedies have been organized 
chronologically. The dates are those of the first edition. 
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Cleopatra 
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Hardy, Alexandre, Didon se sacrifiant (Paris: Quesnel, 1624) 
Scudery, Georges de, Didon (Paris: Courbe, 1637) 
Boisrobert, Franr;:ois de, La Vraye Didon (Paris: Quinet, 1643) 
Montfleury, Antoine Jacob, L 'Ambigu comique (Paris: Prome, 1673) 
Elise 
Quinault, Philippe, Astrate; Roy de Tyr ((Paris: Quinet, de Luyne et Joly, 1665) 
Elizabeth I 
Montchrestien, Antoine de, La Reine d'Escosse (Rouen: J. Petit, 1601) 
La Calprenede, Gautier de Coste, Comte d 'Essex (Paris: Quinet, 1639) 
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Comeille, Thomas, Comte d'Essex (Paris: anon., 1678) 
Helen, Queen of Corynth 
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La Calprenede, Gautier de Coste, ?ha/ante, (Paris: Somrnaville, 1642) 
Lady J a ne Grey 
La Calprenede, Gautier de Coste, Jeanne, Reyne d'Angleterre (Paris: Somrnaville, 1638) 
Laodice 
Comeille, Thomas, Laodice, Reine de Cappadoce (Paris: Barbin, 1668) 
Mary Stuart 
Montchrestien, Antoine de, La Reine d'Escosse (Rouen: J. Petit, 1601) 
Regnault, Charles, Marie Stuard, Reine d'Ecosse (Paris: Quinet, 1639) 
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Boursault, Edme, Marie Stuard, Reine d'Ecosse (Paris: Guignard, 1691) 
Mary Tudor 
La Calprenede, Gautier de,Coste, Jeanne, Reyne d'Angleterre Waris: Sommaville, I638) 
Semiramis 
Gilbert, Gabriel, Semiramis (Paris: Courbe, 164 7) 
Desfontaines, Nicolas Mary, La Veritable Semiramis (Paris: Lamy, 1647) 
Thomyris 
Quinault, Philippe, Mort du Grand Cyrus (Paris: Courbe & de Luyne, 1659) 
Rosidor, Jean Guillemoys Duchesnay, sieur de, Mor:t du Gr:and Cyr:us ou la vengeance de Tom iris 
(Cologne: Streel, 1662) 
Zenobia 
Aubignac, abbe de, Zenobie (Paris: Courbe, 1647) 
Magnon, Jean de, Zenobie, Reyne de Palmyre (Paris: Journel, 1660) 
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THE RHETORIC OF .tENEAS 
TABLE 1: JODELLE 
The recit of lEneas: I, 181-270. 
R tif ki ep_e IPnS_WQf ng m P.airs: 
·-
Line Line 
Je n'ay point eu d'effroy 182 Je ne m'effroyay point 187 
Je r'asseuray soudail) ma raison 197 Moins encor fut troublee I Ma raison 206-
eslancee dedans q10y 07 
Mesme la mort d'Hectorl [ ... ]ne 209- Rien [ ... ]I Ne trouva de son sens 215-
fpn;:a m~ <;:onstance 10 m~:m :1mt: qespo~Jrveu,e l9 
Bien que 217 Bien (dy-je) que 223 
Et bien qu' 227 Bien (dy-je) qu' 229 
TABLE2: JODELLE & HARDY 
Similarities and repetitions in the recits 
JODELLE Line HARDY Line 
Du fer, du sang, du feu, des flots, et 181- Ce que n'ont put les fers, les ondes, 366-
de l'orage I Je n'ay point eu 82 ny la flame, I Ce que tant 67 
d'effroy [ ... ] d;accidents cette nuit survenus 
Je n'ay point eu d'effroy, etje l'ay 182- Et ores de Didon la face redouteel 394-
d'un visage, I D'un visage de 83 Glace mes s~ns d'effroy; 95 
femme 




[ ... ] je veisse H:ecube froide et palle 230- Oil, le Palais remply de feminines 389-
I De femmes entouree, de cris et de 33 larmes,/ Hecube reclamoit mes 90 
rages, I Dessous un vieil laurier impuissantes armes 
embrasser les images I Des pauvres 
Dieux vaincus [ ... ] 
Voire son Roy vieillart, qui d'une 235- Ouje vis[ ... ] I Priam ce bon 386" 
main d6pite I Tachoit venger le 36 vieillart sur le corps trebucher, I sur 88 
sang de son enfant Polite le corps massacre de son Polite cher, 
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TABLE 3: The issue of marriage in Virgil's /Eneid, Jodelle's Didon se sacrifiant, Hardy's Didon se sacrifitmt and Scudery's Didon 
VlROIL JOI>ELLE HARDY -- - - ----SCUDERY 
Dido's Because of you I lost all Pour toy (dy-je) o Enee, on M:a pudeur est eteinte, et Lorsque je me perdis, 
accusation conscience and self-respect verta tost esteindre sa premiere gloire pour me dormer a toi, 
and have thrown away the Ma tenomme aussi, qui se Qui m'elevoit au Ciel Et puisque je n'ai plus 
good name I once had, my vantoit d'atteindre dans un trone d'ivoire. qu'un souvenir d'Enee, 
only hope of reaching the D'un chefbrave et royal la Hoste ingrat, tu m' en veux Par les commencements 
stars. My guest is leaving grand' vofite [ ... ] laisser le souvenir, d' un si doux hymenee, 
me to my fate and I shall Hoste, puis que ce nom me I Puis que je n 'ose epoux te IV, 1, 1060-62 
die, "Guest" is the only reste seulement dire a l'avenir? 
name I can now give the En celuy, qui m' estoit mari Ill, 1, 679-'82 
man who used to be my premierement. 
husband. 11, 623-34 
tv, 322-26 
.tEneas' answer It was never ll1Y intention Je n'ay jatnais aussi D'avoir voulu brasser un N'lmaginez done pas, en 
to be deceitful or run away pretendu dedans moy, partement fuitif, partant de ce lieu, 
without your knowing, and Que les torches d'Hymen Ne l'imagine point: one Que ma bouche ait pense 
do not pretend that it was. me joignissent a toy, je ne fus captif; derober un adieu, 
Nor have I ever offered Si tu nommes l 'amour One je n'ay pretendu le Parce queje le dois,j'ai 
you marriage or entered entre nous deux passee, nceud de mariage, voulu vous le dire. 
into that contract with you. Mariage arreste, c 'est Quand bon me semblera, Au reste, si le ciel qui 
(IV, 338-40) contre ma pensee. restraindre mon voyage. detruit mes plaisirs 
II, 709-12 Ill, 1, 709-712 Efit fait ma destinee au 
gre de mes desirs, 
Sans venir en ces bords 
pour troubler votre joie, 
J'aurais ete cherchet les 




Dido' s arguments 
INVOCATION 
-my teats 
- our marriage 
-your oath 
-my death 
- Juno & Jupiter 
SUPPLICATION 
If I ever was good to you ... 
Protect my weak city and family 
Delay your d~parture 
S_t~y & sh~re _my kingdom 
LAMENTATiON 
What I did for you: 
- I angered other kings 
- I angered my people 
- I jeopardised my good name 
I may not call you husband 
I now have to face my enemies alone: 
- Pygmalion 
- Iarbe 
If only I had a child from you 
Men cannot be trusted 
You do not descend from the gods 
You were born from Caucasus 
You were bred by tigers 
I saved you & you kill me 
You pretend your mission is divine 
You are unnecessarily cruel 
IMPRECATION 
Beware of a scorned lover's reaction 




























TABLE 1: :n:>ido's rhetoric 
-
HARDY SCUDERY BOISROBERT MONTFLEURY 
Ill, 1, 667 IV, 1, 1058 - 11,2,5 
Ill, 1' 656 & 670 IV, 1, 1062 - 11, 2, 6-7 (promise) 
- IV, 1, 1043 - 11, 2, 5 
Ill, 1, 657-58 IV, 1, 1044 - 11,2,8 
Ill, 1, 853-55 IV, 1, 1163-64 - -
Ill, 1' 670-72 IV, 1, 1063-65 - -
- - ~ -
Ill, 1' 789-90 - - -
- - - 11, 2, 64-69 
Ill, 1, 676-77 IV, 1, 1069-70 - 11, 2, 14-15 
Ill, 1,678 IV, 1, 1071-72 - 11, 2, 16-18 
Ill, 1' 668-69 IV, 1, 1073-74 - -
Ill, 1' 681-82 IV, 1, 1075-76 - -
- IV, 1, 1080-81 - -
- IV, 1, 1082-84 - -
Ill, 1' 688-92 IV, 1, 1085-90 - -
Ill, 1, 853-55 IV, 2, 1165-68 - -
Ill, 1, 842-43 IV, 2, 1146-47 - 11, 2, 85-87 
Ill, 1, 844 IV, 2, 1147-48 - -
Ill, 1,845 IV, 2, 1150 - -
Ill, 1' 856-61 IV, 2, 1169.,.76 - -
Ill, 1' 86;2-66 IV, 2, 1175·84 - -
Ill, 1, 846-52 - 11, 2, 403-10 -
Ill, 1, 771-84 
- - 11, 2, 88-131 
Ill, 1, 867-81 IV, 2, 1185-1200 - -
Appendix 3 
The rhetoric of Dido: the use of tears 
For each reference the line number and scene number have been provided, as well as the 
identity-· in abbreviated form -of the character speaking (for a list of abbreviations 
used, seep. i). 
Table 2: Jodelle 
Act I Actli Act Ill Act IV Act V 
llarmes 570d 1391e 
572d 
Table 3: Hardy 
Act I Act 11 Act Ill Act IV Act V 
larmes 1, 752d 2, 1160an 
pleurs 1, 667d 2, 1149an 
1, 851d 3, 1388an 
3, 1682ch 
torrens de pleurs 2, 976an 
sang Ios 2,977an 
Table 4: Scudery 
Act I Act 11 Act Ill Act IV Act V 
larmes 1, 30d 7, 1381d 2, 1453d 
4, 189d 6, 1638d 
torrent de larmes 1, 1058d 
pleurs 1, 43an :2, 1155d 
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Table 5': Montfleury 
~tu I ActJL Act Ill 
' 
pi§IJ_[~_ 6, ala 2,'35e 4,6d 
2, 7QcJ _4, 14cj 
2,90d 4,, 15b 
2, 140e 4,.4~cj. 
' 2- 155e 5, 58b I 
1
1




I 6, 31d 
·I 
,, larmes 1:),.22_i;:! 1. ~2b 4,4a 
11 I 1,, -34d 4, 12d 
'2'. 5g ~.·459 
2', 99d 5, 58d 
2, 19H~ $, 7-3d 
4, '1'2e 
--
Table 6: Boisrobert~ 'fiido 
... -
Ac:;t: I ;J 
Act li _:_Actll Ill' Act IV Act V; 
J. _t_ri~tes p[el1r5 ·:4, 13~4g- I 
iltant de larmesJrepandre I 4; 14.0:2d' I 
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The rhetoric of Dido: the four stages of passion 
Table 7: Expression of passionate love in Jodelle's Didon se sacriftant 
Act I Act 11 Act Ill Act IV Act V 
Flame 53ac 2397b 
Amoureuse flamme 1656b 
flamme bourrelle 1963d 
ma honte et ma flamme 2227d 
huile dans un feu 844e 
son feu 970e 
un feu veritable 1069ch 
un grand feu 972e 
feu vangeur 1560ac 
son brasier 973e 
1664-
yeux ... flambentls'esteindre/reflam ber 66b 
m'embrasast 651d 
en t'embra?anttasC<hE;lr de m'embraser 842e 
Bouillante 499d 
soupir bouillonnant 973e 
Ardeur 978e 1117d 
1558-
Monstrueuse ... ardeur tempestueuse 59ac 
Ardent 54ac 1125d 
poitrine ardente 87p 
torche ... en ses yeux 965e 
brusl_ante poitrine 2119d 
Braisillant dans son coeur ... 55-56ac 
son ame se consume 974e 
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Table 8: Expression of unhappiness in Jodelle's Didon se sacrifiant 
Act I Act 11 Act Ill Act IV Act V 




pauvre famille 59 3d 
Miserable 581d 1216d 2102d 
2122d 




Malheur 640d 1189d 
Pitoyable 427ch 
pitoyablement 1253d 
larmes 570d 1391d 
572d 
douleur 1154a 
mon souci 458d 
mes soucis 646d 
Tourment 576d 1114d 
tourmens amoureux 1100d 
De spit 969e 
despit amoureux 1099d 
Table 9: Expressiou of madness in Jodelle's Didon se sacrifiant 
Act I Act 11 Act Ill Act IV Act V 
trop folie 908d 
sans raison 1085d 
Forcener I forcenee 21ac 1600a 
470d 1961d 
Effrenee 52ac 1097d 





Table 10: Expression of wrath in Jodelle's Didon se sacrifiant 
Act I Act il Act Ill Act l'l Act V 
courroux 450d 1125d 
1128d 
1143d 
le courroux fait la langue 976e 
courroux feminin 1558ac 
man ire 1130d 
fureurs 452d 1523e 1596a 
911d 1680b 
m a juste fureur 465d 
fureur tant aspre & sans bride 1420a 
fureur derniere 2170d 
furieusement 661d 
propos furieux 975e 
les furieux se plaisent aux fureurs 1596a 
implacable furie 1609a 
rage 74ac 2256ch 
276e 
rages amoureuses 844e 
enrager 2124d 
haine irritee 1125d 
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Table 11: Expression of passion in Hardy's Didon se sacrifiant 
Act I Act 11 Act Ill Act IV Act V 
Notre amour passe 1, 657d 
Mais mon amour n'a rien que de grand, que 
d'etrange,/ Fiche dedans le cceur, dans le sang 1' 740-
ds les os 41d 
T'adorer comine un Dieu 1, 778d 
Mes feux alentis de leur cendre ' 2, 221d 
Feux 2, 221d 2, 424c:~c 1, 734d 
chaleur d'un feu si vehement 1, 734d 
Flame 1, 727d 
Pestifere flambeau 1, 346ia 1869an 
une simple etincelle un brasier il eprit,/Qui 1' 629-
depuis me devore et le sang et !'esprit 630d 
la playe [ ... ]des premiers regrets le brasier 
alume/En cendre ne se soit peu a peu consomme. 3, 1332-
33an 
bruslant d'execrable luxure 1, 290ia 
eteindre son amour 1, 736d 
je le prefere a mes yeux, a mon ame 2, 1143an 
la moitie de mon ame 1, 728d 
a la vengeance aveugle 1, 1074m 
Une de qui tu es I'Aurore et I'Occident 1,674d 
quelle excessive manie 3, 1335d 
Mon venin furieux 1' 730d 
Rage insatiable 1, 731d 
Fortune injuste a pris l'usure de mes jours,/Une 3, 1505-
playe endurant qui saignera toujours./ Fortune 07d 
Sous l'apas du vice m'a conquise 
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Table 12: Expression of unhappiness in Hardy's Didon se sacrifuznt 
Act I Act 11 Act Ill Act IV Act V 
desepoir 2, 488ac 
au desespoir rila constance reprendre 2,222d 
ma crainte en desespoir changee 1, 627d 
D'un desespoir d'amour eprise,/EIIe touche, sous 1825-
mats couvers,/Jettant des regars de travers,/Une 28d 
furieuse entreprise. 
desespoir de vengeance 3, 1728ch 
miserable 1' 634d 3, 1636ch 
1, 735d 
2, 939d 
desastreuse 1, 635d 
triste · 3, 1712ch 
recluse 1' 930d 
dujourennuyee 1' 934d 
mise re 3, 1412d 
misere infinie 3, 1336d 
douleur 1, 693d 2, 1125an 1792ch 
1, 737d 2, 1155e 1850d 
1' 799d 2, 1158an 
1, 929d 2, 1277an 
tourment de douleur 2, 997d 
malheur 1, 715d 3, 1408d 1950an 
1, 931d 3, 1330an 
mechef 1742d 




Lasse de languir 3, 1352d 
langueur 3, 1413d 
3, 1475d 
lam enter 1949an 
ma plainte 2, 959d 2, 1148an 
3, 1382an 
pauvre 3, 1365d 
pauvrette 2, 1129an 
chetive 1, 796d 2, 1115an 
L'accent et !'instable cbuleur/Ne devoilent que 1793-94ch 
trap sa feinte 
face pale. 2, 1151an 
blesseure entamee 2, 1000d 
blece de sa bleceure 2, 1211e 
Son coeur ... tremblant de ce saucy 2,440ac 
ce dueil soucieux 2, 970d 
amoureux saucy 3, 1639chty 
Ostez-moy du tourment des soucis que j'endure. 1835d 




Ses larmes, ses soucis, ses angoisses 
larmes 
pleurs 





2, 976an 1 






Table 1:3: Expression of madness in Hardy's Didon se sacrijiant 
Act I Act 11 Act Ill Act IV 
vengeance aveugle 1, 1074m 
folie 1, 290ia 3, 1639ch 
folie 1' 752d 
importune folie 2, 967d 
force nee 2, 161d 
d'amour forcenee 1, 1073m 







Table 14: Expression of wrath in Hardy's Didon se sacrifiant 
Act I Act 11 Act Ill Act IV Act\/ 
De fer, de feu, de sang couvrir tt le ravage 1, 1072m 
Veut meler en son sang celuy de l'adversaire 1, 1075m 
Vous veut ensevelir dans son feu bustuaire 1, 1076m 
n'avoir pris le terns de se venger. .. demembre 3, 1342-
carnage absolu ... entiere hecatombe ... bruler 56d 
... en morceaux ... enflame ses naux .. 
acces de rancoeur 3, 1386an 
Colere 1, 772d 
en imprecations aiguise sa colere 3, 1383an 
lrritee 2,437ac 
le foudre de son ire 2, 421e 
d'ire echauffee 2,442ac 
ire enflame 1, 644d 
cesse de t'enflamer 1, 839d 
Furie 2, 399e 
Furieuse 2,438ac 
Fureur 1, 758d 2, 1253an 
2, 1290an 
l'ext_reme fureur me transporte insensee 1, 859d 
lnsensee 2,939d 
regars furieux 1, 938d 
femme furieuse 1, 1079me 
yeux ardans de fureur 1' 1760d 
D'un desespoir d'amour eprise,/EIIe touche, sous 1' 1825-
mots couvers,/Jettant des regars de travers,/Une 28d 
furieuse entreprise. 
desespoir de rage 2, 169d 
rage furieuse 1, 1859ch 
sa rage injurieuse 1, 1080me 
1' 919-
une rage/ Possede ses esprits 20ch 
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Table 15: Expression of passion in Scudery's Didon 
Act I Act 11 Act Ill Act IV Act V 




Flame 1, 18d 6,685d 2, 1209d 
Enflammer 1, 19d 
une ame enflammee 1, 449an 7, 1374d 
Passion 7, 708an 
Ardeur 1, 1089d 7, 1709an 
Maux 2, 528d 
Que le conseil qui plait se fait aisement suivre 1, 82d 
dans le coeur cette Reine est frappee 3, 162ac 
Faiblesse 5,957d 2, 1465d 
6, 1649d 
fait changer de teint 2, 511d 
rougeur dont mon visage est peint 2, 512d 
exces de manie 7, 1366d 
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Table 16: Expression of unhappiness in Scudery's Didon 
Act I Act 11 Act Ill Act IV Act V 
mal 1,2d 2, 1238d 2, 1490d 
6, 1351d 2, 1543d 
7, 1399an 
mal furieux 2, 1564d 
maux 1, 40an 2, 1199d 6, 1660d 
5,225d 6, 1685d 
6, 1687d 
malheur 6,996e 1, 1079d 1, 1432e 
2, 1230d 2, 1495d 
5, 1331an 
malheureux/-se 6, 1333d 2, 1463d 
7, 1371d 
triste 1, 25d 
triste solitude 1, 35an 
desolee 1, 25d 
larmes 1, 30d 7, 1381 d 2, 1453d 
4, 189d 6, 1638d 
torrent de larmes 1' 1058d 
pleurs 1, 43an 2, 1155d 
ennuis 1, 36an 2, 1455d 
mon inquietude 1' 1093d 
2, 1237d 
douleur amere 1, 37an 
douleur 6, 995e 1' 1080d 2,. 1489d 
2, 1156d 2, 1496d 
3, 1252e 2, 1562d 
6, 1350d 
douleur irritee 7, 1377d 
peine infinie 7, 1365d 
peine meritee 7, 1378d 
peines 6, 1669d 
deplorable 6,986e 2, 1242d 
infortunee 1' 1085d 
desesperee 1' 1029d 
je ne saurais rien voir/Que des objets 1' 1091-
d'horreur, de mort, de desespoir 92d 
desespoir 2, 1203e 
je me desespere 2, 1178d 
me desesperer 2, 1240d 
plainte 2, 1153d 2, 1497d 
3, 1250e 
6, 1345d 
ma crainte 2, 1154d 
ma melancolie 2, 1234d 
Amante meprisee 7, 1353d 
mon deplaisir 7, 1396d 
pauvre victime 3, 1583d. 
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Table 17: Expression of madness in Scudery's Didon 
Act I Act 11 Act Ill Act IV Act V 
il est difficile a la faible raison/De delivrer 1, 83-
un ca:ur qui cherit sa prison 84d 
prudence, 6 raison, belles clartes 
eteintes ... 1, 1017-
re9ut de itous 1020d 
folie 2, 1173d 
ma folie arriitie 6, 1648d 
ainsi qu'une Furie 2, 1194d 
par quelle manie/Ma debile raisqn se voit- 1' 1461-
elle bannie? 62d 
-
table 18: Expression of wrath in Scudery's Didon 
Act I Act 11 Act Ill Act IY Act V 
courroux 3, 866e 
mon sang plein de courroux 2, 1520d 
il part de ses yeux des foudres de colere 2, 1145d 
je brOie de colere 2, 1176d 
fureur 2, 1176d 
un coeur irrite 3, 1304e 
2, 1472-
Le tailler en morceaux ... 84d 
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Table 19: Expression of passion in Boisrobert's Vraye Didon 
Act I Act 11 Act Ill Act IV Act V 
mon feu d'amour 2, 1010ia 
le desespoir ayant eteint ma flame 2, 1025ia 
flamme 4,230p 2,397d 7, 893ia 3, 1097ia 
2, 
546an 
eveiller l'ardeur de ses flammes 
premieres 2, 1326d 
extreme ardeur 4, 214ia 
plein d'ardeur 7, 891ia 
laches respects qui marquaient mon 
ardeur 2, 1035ia 
Corhbattre avec ardeur 4, 224ia 
ardeur extreme 2, 434ia 
ardehts 3, 619ia 
ses ardents desirs 2, 1327d 
mes chastes ardeurs 5, 1420ia 
passion 4,231p 2,479d 
monstre d'amour 2,423d 
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Table 20: Expression of unhappiness in Boisrobert's Vtaye Didon 
Table 20a: Dido 
Act I Act 11 Act Ill Act IV 
5, 
ce pressant Malheur 1251d 
malheureuse 
ce mal si pressant 
2, 
mecontentement 752an 
Abattue 3, 806d 
lnfortunee 3, 806d 
Emue 3, 777p 
Trouble 3, 582p 
Gaie 1, ?an 
1, 
esprit plein de melancolie 133an 
melancolie 3, 765p 
2, 
man chagrin 713an 
2, 
ma douleur extreme 713an 
mes douleurs 
2, 
je me hais moi-meme 714an 
2, 
esprit agite 732na 
esprit blesse 5,836p 





tant de larmes repandre 
Table 20b: Iarbe 
---
Act I Act 11 Act Ill Act IV 
2, 



























Table 21: Expression of madness in Boisrobert's Vraye Didon 
Table 21a: Dido 
troubler votre raison 
Table 2lb: Iarbe 
~ - -
-
Act 1 Act 11 Act lfl Act IV 
De ses sanglantes mains feront tomber les armes 
attendez des saccagements ... meurtres cruels 2, 1027-
... des embrasements 28ia 
il pretend saccager./11 ira tt detruite afin de se 
venger 4, 1207-Ba 
je veux rendre outrage pour outrage ~. 1037ia 
il faut mourir ... il me faut souffrir dix mille marts 
pour une,/11 faut que dechire, que battu, qu'outrage/ 
De mille corps mortels je perisse enrage 
~~ -
Table 22: Expression of wrath in Boisrobert's Vraye Didon 
Table 22a: Dido 
Act I Act 11 Act Ill Act IV 
4, 278la 2, 688an -
--
col ere 3, 1151ia 
2, 749d 
7, 882fo 
vaine colere 2, 733na 
ce juste cou~rroux 
rage 2,685an 
7, 936ia 
enragee 7, 950ia 2, 990ia 
fureur 3, 581p 4,815p 
furieuse 2, 1014ia 
Opposons ... La force a la fureur, le 
mepris 4, 1235-









Table 22b: Iarbe 
Act I Act 11 Act Ill Act IV Act V 
brOie de colere 6, 874fo 
col ere 2, 1010ia 
ma colere cede a sa (A's) haute vertu 3, 1092ia 
feu de colere 3, 1098ia 
Le feu de sa colere eclatait ds ses yeux 4, 1219fe 
M a guerre est legitime, et ma colere est juste 3, 1118ia 
colere extreme 2, 1317d 
le feu de mon courroux 2, 1005ia 
courroux 3, 1096ia 
11 n'aura pas le coeur de garder son courroux 2, 1331d 
rage 6, 871fo 
4, 1229a 
rage inhumaine 4, 1397d 
enrage 4, 1204a 
courage enrage 4, 1231a 
sa noire fureur 1, 171d 
brutal mouvement de ta noire tureur 5, 1456ia 
fureur 1, 652a 2, 989ia 1, 1268ar 
7, 936ia 2, 1032ia 1, 1277a 
2, 1055a 2, 1316d 





ses discours, ses gestes turieux 4, 1220te 
ce torrent turieux 1, 1272ar 
11 parle en turieux, il parle en enrage,/11 ne res- 4, 1204-
pire plus que menace, et qu'outrage 05a 
son ressentiment qui le rend furieux 4, 1211fe 
De ses sanglantes mains feront tomber les armes 2, 1330d 
attendez des saccagements ... meurtres cruels 2, 1027-
... des embrasements 28ia 
il pretend saccager,/ll·ira tt detruite atin de se venger 4, 1207-Ba 
·e veux rendre outrage pour outrage 2, 1037ia 
il fa ut mourir ... il me taut souffrir dix mille morts 5, 1465-
pour une,/11 taut que dechire, que battu, qu'outrage/ 68ia 
De mille corps mortels je perisse enrage 
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Table 23: Expression of passion in Montfleury's Ambigu comique 
Act I Act 11 Act Ill 
feu 3, 4d 1, 21d 3, 9ia 
3, 37d 1, 48d 4,2d 
5, 39d 1, 58d 4,23d 
for Sychaew;; 5, 44ia 
6, 23ia 2, 19d 
6,27ia 2, 65d 
2, 101d 
2, 173d 
flame 3, 12d 4,24e 3, 24e 
for Sychaeus 5, 36d 
5, 85d 4, 3d 
6, 6ia 4, 20d 
4, 49d 
5, 16d 
Dussay-je ... Voir. .. tout I'Univers en 
armes,/Dut le Lit nuptial devenir mon 
tom beau 4, 5-7d 
Jamais de tant d'amour un coeur ne fut atteint 4, 16d 
soupirs ardens 2,4d 
soupirs empressez 2, 13e 5, 70d 
ma tendresse 1, 41e 2, 5q 4, 34d 




l'avoir si tendrement chery 5, 55d 
mon ardeur 2, 168d 4, 22d 
5, 69d 
Qu'on en change le deuil en porhpeux 
appareil 2, 164d 
un si grand hymen force la Destinee 2, 170d 
ses transports 3, 12ia 
4, 20d 
mon impatience 4, 23d 
l'exce_s de mon amour 5, 41d 
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Table 24: Expression of unhappiness in Montfleury's Anibigu comique 
.. 
Act I Act 11 Act Ill 
douleur 5, 81d 1, 9b 4, 13d 
5, 87d 1, 49d 4,44b 
5, 103d 2, 93d 4, 45d 
6, 4ia 2, 133d 6,28d 
transport 6, 1ia 3, 33e 
6, 16ia 
pleur 6, 8ia 2,35e 4, 6d 
2, 70d 4, 14d 
2, 90d 4, 15b 
2, 140e 4, 49d 
2, 155e 5, 58b 
4,22e 5, 62d 
6, 15ia 
6, 31d 
larmes 6, 22ia 1, 22b 4, 4d 
1, 34d 4, 12d 
2, 5d 5, 45d 
2, 99d 5, 58d 
2, 151e 5, 73d 
4, 12e 
maux 4, 11d 1' 11d 5, 24d 
mal 4, 15d 
malheur 1, 57d 
ennuy 1, 41b 4, 37b 
2,3d 5, 10d 
2, 139e 5, 24d 
2, 109e 5, 77d 
7,2b 
soupirs 1, 35d 
4, 22e 
reduite au desespoir 2, 8d 
desespoir 2, 110e 4, 40b 





plaintes 4, 38b 
5, 13d 
mon ame abatue 5, 9d 
accablerilent 5, 75d 
mes tourmens 6, 36d 
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Table 25: E:J:pression of madness iQ Montfleury's Ambigu comique 
I Act I Act 11 Act Ill 
Un tel coup va touver sa raison sans effort 
'I 
2, 50e 
Centre un si rude coup m a raison n'a pt 
d'armes 5, 74d 
Table 26: Expression of wrath in Montfleury's Ambigu comique 
Ac~ I Act 11 Act Ill 
fureur 6, 22ia 2, 91d 2, 52e 
5, 78d 
7, 1ia 
aveugle fureur 4, 51d 
outragee 2, 91d 
colere 2,95d 3, 36e 
vostre ressentiment 2, 107e 
2, 118-
souviens-toy que Did on meprisee ... 31d 
la Loy vous irrlte 2, 158e 
agitee 4, 51d 
6, 16ia 
indigne ardeur m'agite et me transporte 6, 42d 
portant le feu ds ses Vaisseaux ... 5, 7-Bd 
ma rage 5, 29d 
5, 73d 
emportement 7, 4ia 
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Guilt and innocence 
Jodelle, Didon se sacrifiant 
Table 1: Dido 
Act I Act 11 Act Ill Act IV Act V 
lnnocente 57 3d 
!'innocence au supplice !578c:l 
lnnocens 1258a 
lncoulpable 1281d 
envers le Ciel je n'aye commis rien 1285d 
une coulpe c6n9oit 1282d 
Coulpable 2214d 
cheveux coulpables 2121d 
Table 2: A:neas 
Act I Act 11 Act Ill Act IV Act V 
coulpable 574a 1980d 
Je ne dy pas qu'en tout incoulpable je 
so is 815e 
mori innocence 958e 1545e 
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Hardy, Didon se sacrifiant 
Table 3: Dido 
Act I Act 11 Act Ill Act IV Act V 
juste repentir du voou que j'ay fausse/ 2, 155-
Tient un Glaive pendant sur ma teste hausse 156d 
Faire long tems pallir de honte le Soleil 2, 163d 
ton crime adultere a nul autre pareil 2, 164d 
merite supplice 1, 314ia 
coupable 1' 324t 
Le sang ... le front me macula ... 3, 1303~8d 
ne sens-tu poinUDe tes impietez le remors 3, 1337-
qui t'epoint ... sa couche tachee 40d 
La couche, ou man honneur prodigue s'epancha 3, 1442d 
Sichee, satisfaict de sa punition,/ Te promet 3, 1461-
du passe toute abolition ... 86d 
Mon f_orfait adultere 1738d 
Table 4: JEneas 
Act I Act li Act Ill Act [V Act V 
piete ... te dispense de coulpe 1, 138ac 
innocent 2,469e 
merite supplice 1, 314ia 
cedant aux passions, d'excusable n'a rien 112pa 
un coupable conge luy voulant demander 2, 396e 
faute irreparable 3, 498iu 
Luy requerir mercy de l'offense commise 2, 1268e 
De coupables remors 1848d 
les coupables du tort 3, 1698Ty 
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x- endix 4 
.. pp_ ·-· .. 
lnr:mcente 
peine meritee 
' m<m §rrfe 9.9LJP~I;>IE! 
mescrimes 
i 
'' Lm bien qu'on me peut:reprocher 
Innocent et.coupable, il est toujour's 
vainqueur 
Peut~on eJre iiin6_Gent, et quitter $es 
9rn.91.Jrl?? 
une ame si c_o_upable 
Scudery, Didon 
Tab!e 5.: bido 
Act I Act 111 
- -
II•,Actl Act 11 
-- -·------~-----~ 
. I Act Ill 






























Table 7:' Did_o 
Table 8: !Eneas 
IQiiJ q~ ltC)l,(~ t_r(l_hir, Rc5l.lr IJJ~ (::har~E!r <;l'l.Jh Q_rirt~e/ 
Aux vblontez des Dieux je me livre en victime 




Act 11 Act 1111 




Act 11 Act 111 · 
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Boisrobert, La Vraye /)idon 
Table 9: Dido 
Act I Act 11 Act Ill Act IV Act V 
justes sentiments 3, 1110ia 
ce juste courroux 4, 1404d 
... m'ont fait jusqu'ici la guerre injustement 4, 1359d 
man crime 2, 561d 
man repentir 2, 1336d 
Table 10: Pygmalion 
Act I Act 11 Act Ill Act IV Act V 
Innocent 1, 78an 
Le croirez-vous toujours capable d'attenter 1' 71-
Des crimes contre vous, ou bien d'en mediter? 72an 
juste courroux 7, 931fo 
In juste 4,229p 1' 646d 
Forfait 11 101d 2, 720an 
Crime 1, 106an 
Meurtre 1, 120d 
Table 11: Iarbe 
Act I Act 11 Act Ill Act IV Act V 
innocent 2, 388ia 
justes desseins 3, 766p 
justes souhaits 2, 1324d 
in juste 4, 303ia 
Man crime grand 2, 433ia 
criminel 2, 571ia 
coupable 2, 390ia 
une tache si noire 2, 1057a 
Hyarbe a peche seul, il est le seul puni 5, 1452ia 
Dois-je craindre la mort etant plein d'infamie 5, 1462-




For each play, I have given the references of each object's mention, as well as the name 
of the character making reference to it. The crown, sceptre and thtorte, unless otherwise 
stated, belong to Dido, as well as the jewels, make-tip and clothes. The sword, unless 
otherwise stated, belongs to JEneas. The bed is the one Dido and JEheas shared. The 
portrait is of .!Eneas but belongs to Dido. 
JODELLE 
CROWN: Ill, 1584 (Trojan Chorus) 
SCEPTRE: I, 43 (Achates) 
THRONE: n/a 
SWORD: IV, 1929 (Dido); V, 2309 (Barce); V, 2298 (implied, Barce) & V, 2313 
(implied, Batce) 
JEWELS: n/a 
BED: Ill, 1584 (Trojan chorus); IV, 1931& 32 (Dido); V, 2310 (Barce) 
PORTRAIT: V, 2218 (Dido); V, 2309 (Barce) 
HARDY 
CROWN: Ill, 1, 720 (Dido) 
SCEPTRE: I, 1, 36 (JEneas); Ill, 1, 921 (Phoenician Chorus);· V, 1, F769 (Dido); 
.!Eneas 'sceptre: I, 2, 198 (Dido); Ill, 2, 968 (Dido); Ill, 2, 1041 (Trojan Chorus) 
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Fortune's sceptre: II, 3, 569 (Trojan Chorus) 
THRONE: Ill, I, 680 (Dido ); Ill, 1, 857 (Dido) 
SWORD: IV, 3, 1441 (Dido); V, 1, 1780 (Dido); V, 1, 1795 (Chorus); V, 1, 1833 (Dido); 
V, 1, 1863 & 64 (Barce); V, 1, 1884 (Anne); V, I, 1886 (Anne); V, I, I943 (Anne); V, 1, 
2026 (Messenger) 
Figurative sword: I, 2, I 56 (Dido) 
Trojans' swords: II, 3, 493 (Iule) 
JEWELS: n/a 
BED: I, 2, 162 (Dido); Ill, 1, 641 (Dido); Ill, 1, 720 (Dido); Ill, I, 857 (Dido); IV, 2, 
I137 (Anne, but repeating Dido's words); IV, 2, I205 (Anne, but repeating Dido's 
words); IV, 2, I219 (JEneas); IV, 3, 1441 (Dido); IV, 3, 1655 (Tyrian Chorus); V, 1, 2014 
(Messenger) 
SCUDERY 
CROWN: I, 1. 75 (Anne); IV, 1, 1002 (Dido); IV, 7, 1356 (Dido) 
Generic crown: Ill, 4, 921 (JEneas) 
SCEPTRE: I, 1, 75 (Anne); I, 1, 88 (Anne); Il, 6, 686 (Dido); IV, 1, 1072 (Dido); IV, 2, 
1172 (Dido); V, 2, 1452 (Dido); V, 4, 1592 (Hermon) 
.!Eneas '.sceptre: Ill, 3, 882 (JEneas); IV, 2, 1130 (JEneas) 
Generic sceptre: I, 2, 140 (Achates); IV, 1, 1004 (Dido) 
THRONE: I, 1, 74 {Anne); Ill, 3, 851 (JEneas). 
.!Eneas' throne: I, 2, 128 (Achates) 
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Generic throne: Il, 2, 530 (.tEneas) 
SWORD: IV, 7, 1377 (Dido); V, 3, 1573 (Dido); V, 5, 1622 (Barce); V, 6, 1692 (implied, 
Dido) 
JEWELS n/a 
MAKE-UP/ CLOTHES: I, 1, 72 & 76-80 (Anne); I, 1, 85-86 (Dido) 
BED: V, 3, 1575 (Dido) 
PORTRAIT: V, 3, 1573 (Dido); V, 5, 1622 (Barce); V, 6, 1662 (Dido) 
BOISROBERT 
CROWN: I, 1, 149 (Dido); I, 3, 238 (Iarbe) 
larbe 's crown: 1, 3, 242 (Iarbe) 
SCEPTRE: V, 2, 1318 Dido 
Jar be's scept,-e: IV, 3, 1116 (Iarbe) 
THRONE: 
larbe 's thr(}ne: IV, 3, 1114 (larbe) 
SWORD: V, 4, 1372 (stage directio11, Dido); V, 4, 1399 (Dido); V, 5, 1475 (larbe using 
the same sword as Di<io to kill himself) 






CROWN: I, 5, 101 (Dido); U, 2, 175 (Dido); Ill, 5, 38 (Dido) 
SCEPTRE: I, 1, 72 (iEneas) 
THRONE: I, 1, 68 (JEneas); I, 3, 41 (JEneas); I, 5, 66 (Dido); 11, 2, 23 (Dido); 11, 4, 34 
(Achates) 
SWORD: HI, 4, 47-48 (stage direction; Dido); IH, 4, 52 Dido; Ill, 6, 44-5 (stage 
direction; Dido) 
JEWELS: H'l, 5, 46-7 (stage direction; Dido) 
BED: I, 4, 7 (Dido~; 1, 6, 15 (Iarbe) 
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The qse of :names and titles 
In the tables, I have given the number of occurrences in each act and I specified whether 
the reference was made by the characters themselves (S) or by others (0), and finally the 
total number of occurrences within the play. 
Jodelle, Didon se sacrifiant 
References to Dido 
Act I ActO Act m ActiY Act V Total 
Didon/Eiyse - 6S 6S 2S 3S 40 
50 60 50 50 -
Queen - 4S 1 s - 2S 20 
20 30 1 0 30 40 
Widow 
- 2S - - 1 s 3 
- - - - -
Sister - - 2S - - 11 
- - -
- - 50 2Q 2Q 
Mother 
- - - - - 2 
- - 20 - -
Woman - - ~ 1 s - 3 
1 0 - - 1 0 
" 
Wife 
- 2S 2S - - 5 
- - - 1 0 -
Ethnic origin 
- - - - - 1 
- 10 - - -
--
Hostess 
- - 1 s - 1 s 4 




- - " 
2 
- 10 - - -
Lover - 1 s 1 s - - 7 
20 - 1 0 20 -
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References to tEneas 
-
- --







WG 4·0 ·80 6;01 30 
."((ing 








- I .-- I - ' 
310 190 ' 1 Q I - I - I 
Ethnic origin ill I I 
·-







I I 11i!Q 20 1'0 101 - 5; 
j Member ·o_fa family 3~ s; I ·1:S - ll - - 7' j: I 11iiO 20 I I - ~ -
' 
I Man 11 
I 
I 















- .10 2:0· - ,- 31 I 





- -. - - -









Hatd)",.DidiJn se sacrifiii'ift 
References to Dido 
Actl Actll I Act.m Act IV Acty_:__, _Total :I ! 
-
Didofi!Eiyse. 2S I ss ss IS .31 
-
2_0 3_0 20 100 10 
Queen l.S l s t6 
40 20 50 3<) 
1
:Wi{e 1 s 2~S 1 ~s. 1:3 
,, so 30 I' 6 -= 
Siste_r n 
2_P 40 50 
Mother 1 s 2 




LJj) 1 0 
References to iEneas 






-11 - 4S lS 16 
3·0 - 50 30 I 
King/Prince ~ 
- l -- --· -
I 1b .. 
Le~der 6S 11 .ss I 29 
76. ! 26 26 ,I 76 
Ethpjc Qdgin. 3S I lS 22 
3-0 30 40 11 50 30 
Divine origin 1 s :' 1 s !5 
4,0 20 40 30 
Husband ~ 
" 13 
6·0 30 30 10 
F~ther I 4' 
I i 6. 30 I 
Lov_er: 
I 




References to Dido 
Act I Actll Act m Act IV Act V Total 
Didon/Elyse - - - 4S 2S 13 
- 1 0 20 20 20 
Queen - 1 s - - ~ 30 
60 80 60 40 50 
Sister 
- - - - 2 
- - - 10 1 0 
Mother 
- - - - - 1 
1 0 - - - -
Lover - - - 1 s - 1 
- - - - -
References to .tEneas 
Act I Actll Act m Act IV Act V Total 
Enee - - - 2S - 7 
1 0 -
-
- 30 1_0 
King 2S - 2S 1 s - 24 
50 50 90 - -
. Divine origin 
-
... --
-· ~ - - - 3 
20 - 10 , -
Ethnic origin IS 1 
-
Hero I warrior 




Father 1 s - - 1 s - 3 
- - - 10 -
Husband - - - - - 1 
- - - 10 -




Boisrobert, La Vraye Didon 
References to Dido 
Act I Act .rr Act m Act IV Act V Total 
Didon!Elyse ~ I S 
- -
2S 19 
20 20 56 60 IO 
Queen - - - I S I S 53 
15 0 70 1I 0 110 8.0 
-· 
Sister - - - - - 3 







- - - - -
Wife 
- - - - - 2 
- - - -
20 
Widow I S - - - I S 3 
10 - - - -
Lover - - - - -
-
- - - - -
Referen_ces to Pygmalion 
Act I Actii Act m Act IV Act V Total 
Pygmalion 1 s - ·- - - 11 
20 - 40 10 30 
King 
- - 1 s - - 12 







100 10 70 20 50 
References to larbe 
Act I Actii Act m Act IV Act V Total 
Hyarbas I S 
-- -
2S - 24 
60 30 70 20 30 
King 2S 2S 2S 2S I S 52 
40 40 15 0 12 0 80 
Lover I S 4S 1 s - - 10 
20 10 IQ - -
Husband 1 s - - - - 2 
10 - - - -
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ACt 'l Acffi ,, Act m 'Fotal I 
J, Oidon/Eiyse I, 4S ss 
I, I $ I, 32 
'I i no 30 8Q 
l s I s I :43' 
150_ 120 ' 114~0 




-! s l 
I _! 
--
References to .fEneas 
' Act I _,1 Act 11 I Act:m T_o_tal 
r:Enee, )' s 1 s 20 
60 50 70 
Ki __ _gg 3S 30 
136 s-o 9b 
:Oivine- origin I, 2 
I 0 I 6 
EthniC otlgin : ! ~I 
_I I 
I 
'Hero I ii ,I; ~ 
I 
60 30 1: 30 
, F~tl!~r 
' Husband 2S i: 6 I 
--
20 10 I 0 
ll: Lover l - -- - .4 I0 - - -- 3 _ _Q __ 
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Chronological listing of queens in the 
tragedies quoted in chapter 3 
The tragedies are classified in chronological order, depending on the year of edition of the play. The 
dates are those of the first edition. 
Sixteenth-Century 
• Jodelle, Etienne Cleopatre captive (Paris: Chesneau & Patisson, 1574) 
• Jodelle, Etienne, Didon se sacrifiant (Paris: Chesneau & Patisson, 1574) 
• Gamier, Robert, Marc-Antoine (Paris: Patissoil, 1580) 
1600-1609 
• Montchrestien, Antoine de, La Reine d'E$cosse (Rouen: J. Petit, 1601) 
1610-1619 
• Galaut, Jean, Phalante (Toulouse: anop., 1611) 
1620-1629 
• Hardy, A1exandre, Didon se sacrifiant (Paris: Quesne1, 1624) 
1630-1639 
• Benserade, Isaac de, La C!eopatre, (Paris: Sommaville, 1636) 
• Mairet, Jean, Marc-Antoine ou La Cteopatre (Paris: Sommavllle, 1637) 
• Scudery, Georges de, Didon (Paris: Courbe, 1637) 
• Chaulmer, Charles, Mort de Pompee (Paris: Sommaville, 1638) 
• La Calprenede, Gautier de Coste, Jeanne, Reyne d'Angleterre (Paris: Sommaville, 1638) 
• La Calprenede, Gautier de Coste, Comte d'Essex (Paris: Quinet, 1639) 
• Regnault, Charles, Marie Stuard, Reine d'Ecosse (Paris: Quinet, 1639) 
1640-1649 
• La Calprenede, Gautier de Coste, Phalante, (Paris: Sommaville, 1642) 
• Boisrobert, Fran~ois de, La Vraye Didon (Paris: Quinet, 1643) 
• Comeille, Pierre, Pompee (Paris: Somri:Iaville & Courbe, 1644) 
• Aubignac, abbe de, Zenobie (Paris: Courbe, 1647) 
• Comeille, Pierre, Rodogune, Princesse des Parthes (Rouen: Quinet, Sornrnaville & Courbe, 
1647) 
• Gilbert, Gabriel, Semiramis (Paris: Courbe, 1647) 
• Desfontaines, Nicolas Mary, La Veritable Semiramis (Paris: Lamy, 1647) 
1650-1659 
• F. Jobert, Balde, Reyne des Sarmates (Paris: Courbe, 1651). 
• Quinault, Philippe, Mort du Grand Cyrus (Paris: Courbe & de Luyne, 1659) 
1660-1669 
• Magnon, Jeim de, Zhwbie, Reyne de Palmyre (Paris: Joumel, 1660) 
11 Rosidor, Jean Guillemoys P11chesnay, sieur de, Mort du Grand Cyrus, ou la vengeance de 
Tomiris (Cologne: Streel, 1662) 
11 Quinault, Philippe, Astrate, Roy de Tyr ((Paris: Quinet, de Luyne et Joly, 1665) 
a Comeille, Thomas, Laodice, Reine de Cappadoce (Paris: Barbin, 1668) 
1670-1679 
" Comeille, Thomas, Theodat (Paris: de Luyne, 1673) 
" Montfleury, Antoine Jacob, L 'Ambigu comique (Paris: Prome, 1673) 
" Abeille, Gaspard, Argelie (Paris: Baibin; 1674) 
" Boyer, Claude, Comte d'Essex (Paris: 6smont, 1678) 
11 Comeille, Thomas, Comte d'E$sex (Paris: anon., 1678) 
• Ferrier, Louis, Anne de Bretagne, Reine de France (Paris: Ribou, 1679) 
1680-1689 
11 La Chapelle, Jean de, Cleopatre (Paris: Ribou, 1682) 
• Boursault, Edme, Marie Stuard, Reined 'Ecosse (Paris: Guignard, 1691) 
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Monttieury, L 'Ambigu con1ique,- acte: L 
L 'Ambigu, comique ou les. Amours de 'Didon et d' tEnee_, 
Tragedie eh trois actes·; Meslee de trois Intetifiedes Comiques. 
Par A.1. Mt)ntfleary 
A Plins., Ch_~z PI. err~ J>rmne, sur le Qt!ay ~e~ Qnmc;is A,ugu~tl.ns, a la char.lt6 
. :tvL pc. ~XXIII. -· 
Avec perrnj_s.sign 
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Montfleury, L 'Ambigu comique, acte I. 
Au lecteur. 1 
Cette Tragedie a este representee dans le mesme ordre que vous I' allez trouver imprimee. 
Elle est en trois Actes, & meslee de trois Intermedes Comiques, dont chacun renferme un 
Sujet separe & tiny. Ce meslange il'est pas sans exemple, quoy qu'il ne soit pas ordinaire 
sur nostre Theatre; & comme c'est un usage etably de tout temps chez les Espagnols, je 
veux bien a\ioiier que leurs Poemes Dtamatiques m' ont servy de modelles; que le plaisir 
que m' ont donne la lecture que j 'en ay faite, & les Representations que j 'en ay veues, m' a 
persuade qu 'uil pareil meslange poutoit a voir autant d' agrement sur nostre Scene, que de 
beautez sur leur Theatre; & que I' ayant regarde comme un moyen d' aspirer au bonheur 
de plaire a ceux qui n'aiment que le Serieux, sans renoncer a celuy de divertir ceux qui 
n'aiment que le Comique, je me suis hazarde a travailler sur cette idee a !'imitation des 
Poetes de cette Nation. Toutes leuts Pieces sont en trois Actes separez par des Intermedes 
Comiques, tneslez de Musique& de Dance, en quoy ils semblent s'estre en quelque fac;on 
assujettis aux pteceptes d'Horace, Chorus medias intercinat Actus, & n'avoir pas peu de 
raport avec les Chreuts meslez de Voix, d'lnstrumens, & de Flutes, dont les Latins 
separoient leuts Actes, a I' exemple de Sophocle, quoy que se Ion I' avis d 'Aristote, les 
Chreurs ne dussenttien chanter qui n'eust quelque raport & mesme quelque liaison avec 
le Sujet de la Piece. La crainte quej'avois que les Intermedes de celle-cy, qui n'en ont 
aucun avec ce qui les precede, n'interrompissent }'attention de 1' Auditeur pour le Serieux, 
me fit croire que je ne pourois l'empescher, qu'en faisant chois d'un Sujet fort connu. 
C 'est ce qui me fit j etter les yeux sur le quatrieme Livre de I' .tEneide, ou Virgile renferme 
les amours & la mort de Didon: outre que cette matiere est extremement connue, 
I' Antiquite ne ilous a point laisse d'idee d'une passion ny plus forte ny plus touchante; & 
je me sentois si charme des beautez de cet excellent Ouvrage, que je le regardois comme 
un Original d' apres lequel il estoit presque impossible de faire une mechante Copie. 
Comme ce Sujet avoit este mis au Theatre par Estienne Jodelle, le premier qui ait fait des 
Tragedies ert nostre Langue, & depuis mesme par des Autheurs dont la reputation a egale 
le merite,je n'aurois pas eiltrepris de le traiter, sije n'eusse appris d'Horace que les 
Oeuvres d'Homere & de Virgile sont des tresors dont il est permis a tout le monde de 
s'enrichir, & que les Sujets connus qui sont a tous ceux qui s'en veulent servir, 
deviennent propres & particuliers a celuy qui les traite. 
Rectius Iliacum carmen deducis in Actus 
Quam si profetres ignota, indictaque primus 
Publica materies privati juris erit. .. 2 
Je ne sc;ay si cette nouveaute aura quelque agrement sur le papier ; mais je me tiendray 
assez heureux, si le Lecteur peut avoir pour elle mesme indulgence que l' Auditeur, & si 
la lecture qu'il en fera ne detruit point l'estime que pres de trente Representations 
consecutives luy ont acquise. 
I La graphie a ete modernisee pour faciliter la comprehension, mais l'orthographe originale a ete preservee. 
~ Horace, Art poetique, 130. 
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Didon, Reyne de Carthage . 
.tEnee, Prince Troyen. 
Achate, Amy d '.tEnee. 
Hiarbe, Prince Affricain. 
Barsine, Confidente de Didon. 
Phil'on, Capitaine des Gardes 1de Didon. 
La scene est a Carthage. 
Acteurs 
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Ouy, de quelque fa9on dont mon reil envisage 
Le favorable acciieil qu'on nous fait dans Carthage, 
Je ne voy qu'a regret, que dans ce long sejour, 
La Gloire a moins de part que Didon, & I' Amour ; 
5La rigueur de I 'Hyver, dont vostre Politique 
Pretexte le sejour des Troyens en Affrique, 
Decouvre trop I' eclat de vostre nouveau feu. 
Fuyons, Seigneur, fuyons de ce funeste Lieu ; 
Portons plus loin l'espoir, flate par tant d'Oracles, 
lOL'Hyver, pour des Heros, n'a que de vaii1s obstacles; 
Nos Troyens ont brave trop de perils divers, 
Pour craindre, en vous suivant, la rigueur des Hyvers. 
Ces Illustres Temoins de vostre destinee, 
N'attendent, pour partir, que les ordres d' £nee; 
15Leur intrepidite ne pert qu'avec douleur 
Le temps que vostre amour derobe a leut valeur. 
Chacun d'eux ... car enfin, croyez-vous qu'on ignore 
Que vous aimez la Reyne ? 
£nee 
Achate, j e I' adore ; 
Nostre arnitie me force a vous le declarer: 
20Mais helas ! qui pouroit ne la pas adorer ? 
Prince, quand je pourois rnettre en oubly sans peine 
Le favorable acciieil de cette aimable Reyne, 
Nos Troyens echapez a la rage des Vents, 
Comblez de ses boi1tez, comme de ses presens ; 
25La part qu' en nos malheurs elle se plaist a prendre, 
Le respect qu' en ces lieux sa faveur no us fait rei1dre, 
Et que malgre nos soiils sans elle nos V aisseaux 
Cedoient a la fureut de I' orage & des eaux ; 
V errois-je sans amour, qu' en ce Climat barbare, 
30La Nature a forme la Beaute la plus rare, 
Dont I' eclat surprenant puisse fraper les yeux ? 
Verrois-je sans amour, qu' en elle to us les Dieux, 
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Prodigues des vertus de son Sexe & du nostre, 
Joignant l'orgiieil del'un a la douceur de )'autre, 
35Semblent autoriser ma flame & mon sejour ? 
Prince, & vous le syavez, la Nature & I' Amour 
Ont joint dans cet Objet qui no us preste un azile, 
Tousles appas d'Hel6ne, a la fierte d'Achile. 
Jamais ce mesme Dieu qui cause mon ardeur, 
40N'ajoint tant de merite avec tant de grandeur, 
N'a de tant de vertu soutenu satendresse, 
N'afait voir tant de gloire avec moins de foiblesse, 
Tant de douceur unie a tant de fermete, 
Ny tant de charmes joints a tant de majeste. 
Achate 
45La Reyne a des appas, tout vous parle pour elle ; 
Mais, Seigneur, autre-part la Gloire vous appelle : 
C'est sur les bords du Tibre, ou la faveurs des Dieux 
N ous prom et avec vous un destin glorieux ; 
C'est du sang precieux de vous, de vos Ancestres, 
SOQue I 'univers entier do it recevoir des Maistres. 
Le Sort, dont les Decrets seconde nos desseins, 
Destine a vos Neveux l'Empire des Romains; 
Et lors que la faveur nous reserve la joye 
De retablir la gloire & la grandeur de Troye, 
55Bomerez-vous )'effort de vostre ambition 
A la douceur d' aim er & de plaire a Didon ? 
Ne vous a-t-il sauve des perils, du naufrage, 
Que pour vous voir aux pieds d'une Reyne a Carthage; 
Negi!ger tout pour elle, & trahir a ses yeux, 
60Les Destins, vostre Sang, les Troyens, & les Dieux ? 
Ah souffrez que mon zele offre a vostre memoire 
L'effort que vous devez aux soins de vostre gloire, 
Aux manes des Heros dont vous tenez le jour . 
.tEnee 
Helas! ne dois-:-je rien, Achate, a mon amour? 
65Ne syaurois-je accorder, sans me couvrir de blame ; 
L'interest des Troyens, & celuy de ma flame? 
L' Affrique, pour tiater mes vreux, & leurs projets, 
Nous offre sur ses bords un Trone & des Sujets; 
Et lors que mon amour nous presente une voye 
70D'elever dans Carthage une nouvelle Troye, 
Faut-il aller chercher dans les champs des Latins 
Un Sceptre & des Estats sur la foy des. Destins ? 
Opposer a mes feux, force par tant d' obstacles, 
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Le scrupule d'avoir fait mentir des Oracles? 
75Et m'acquerir, prenant A~hate pour second, 
Le titre glorieux de Prince vagabonq ? 
Non, non, puis que 1' Amour secondant mon attente, 
Me rend maistre du cceur d'une Reyne charmante, 
Regnons ; que mille Autels elevez en ces lieux ... 
Achate 
80Et quel secours, Seigneur, nous promettre des Dieux ? 
Des charmes de Didon, quand vostre ame est touchee, 
Vous souvient-il que c'est la veuve de Sichee, 
Oont le deiiil signale, loin de finir pour vous, 
Rend le cceur fidelle aux manes d'un Epoux? 
85Vostre amour & les Grecs sont"'ils d'intelligence? 
Tant d'obstacles vaincus, de perils affrontez, 
V os jours dedans nos murs par le feu respectez, 
Tant de secrets avis d'Oracles, de presages 
Du Sort qui vous attend, sont-ils de foibles gages ? 
90A vec tous ces objets, Seigneur, figurez-vous, 
Au nom des Phrigiens, Achate a vos genous. 
Voulez~vous qu'a vos yeux tout le sang qui leur reste, 
Soit de leur desespoir 1' Intreprete funeste ? 
Et qu'aux yeux de Didon, de vous, & de sa Cour, 
95Leur bras vange sur eux leur perte & vostre amour ? 
Loin de faire eclater des feu:x qui les outragent, 
Songez a quoy, pout eux, vos sermens vous engagent, 
Que l'amour de Didon s'efforce a vous donner ... 
£nee 
He bien, Achate, he bien, il faut I' abandonner : 
lOOimmolons aux Troyens !'amour qui les arreste, 
Qu'a fuir de cette nuit nostre Flote soit preste, 
Aux Decrets du Destin il faut s'assujettir. 
Donnez l'ordre par tout,je suis prest a partir. 
Scene 11 
£nee 
A partir? et mon cceur se peut faire une joye 
D'abandoimer le sien a ses douleurs en proye? 
J' auray s<yeu, prodigant mes sermens darts sa Cour, 
Pour trahir ma Didon, luy donner tant d'amour? 
5Helas ! prest d 'un hymen ou cette Reyne aspire, 
De quel front I' aborder ? que penser ? que luy dire ? 
Non, non, si j'ay promis de trahir tant de feu, 
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M on creur & m on amour en revoquent 1' aveu : 
Je veux d'un tel dessein m'epargner la bas!)esse, 
lOLuy ju,rer une ardeur egale a sa tendresse, 
Et laissant de mes jours la conduite au hazart, 
Qu'elle pleure ma mort plutost que mon depart; 
Allons, par une ardeur a ses soupirs meslee, 
Rafferrnir a ses yeux ma constance ebranlee ; 
l5Par de nouveaux sermens allons no us engager ... 
A quoy, lache ? A forcer le Ciel a s' en vanger ? 
Pretens-tu dementir, par un tel hymenee, 
Ce que le Sort attend de la vertu d' £nee? 
Et pouvoir dans les bras de Didon, en ces lieux, 
20Braver impunement les Destins et les Dieux ? 
Trahir le sang des tiens ? & soiiiller ta memoire 
Par les soins d'un amour si fatal a ta gloire? 
Rougy, lache, rougy, d' a voir tant combattu ; 
Laisse sur ton amour decider ta vertu, 
25Donne de cet effort une marque eclatante ... 
Mais la Reyne paroist: 6 Dieux, qu'elle est charmailte ! 
Scene Ill 
£nee, Didon, Barsine. 
Didon 
V enez, prince, il est temps de faire un noble eclat ; 
L' Amour do it 1' emporter sur les raisons d 'Estat ; 
Des Princes Affiiquains c' est trop craindre la plainte, 
11 est temps que nos feux agissent sans contrainte, 
SEt que de mes Sujets le respect, & la foy, 
RecollJloissent en vous mon Epoux, & leur Roy : 
Faisons que nostre hymen nous joigne & les detrompent, 
Que la magnificence en seconde la pompe, 
Et que je puisse voir dans ce jour fortune, 
lOPar les mains de Didon, un Heros couronne. 
C'est peu faire pour vous: Plilt au Ciel que mon ame 
Par un plus grand effort, put vous marquer sa flame, 
Soumettre avec mon creur tout I'Univers en paix ... 
£nee 
C'est porter mon bonheur plus loin que mes souhaits; 
l5Madame, & m on amour assure de vous plaire, 
Apres un tel hymen, n'::t plus de vreux a faire: 
Mais ... 
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Did on 
Quoy? vous vous troublez, Prince, lors que pour vous ... 
lEnee 
Oiiy, cjuoy qu 'offre a mes yeux le nom de vostre Epous, 
Prevoyant ou ce choix vous expose & m' eleve, 
20Contre moy, malgre moy, ma vertu se souleve. 
Carthage sous vos loix, secondant vostre espoir, 
A rendu mille Rois jalous de son pouvoir, 
Madame. Quand je vois contre mes feux timides, 
Les Getules armez pour se joindre aux Numides, 
25Le fier Pigmalion preparer contre vous 
Un fer qui fume encor du sasng de vostre Epous, 
Hiarbe dans ces lieux reduit par cette offence 
A tegler sur ce choix celuy de sa vangeance ; 
Moil amour, pour vos jours, justement alarme, 
30Craint de perdre Didon, pour m' en voir trop aime. 
Ces rois, vous le s9avez, ne cherchent qu'a vous plaire; 
L'espoir de vostre main retient seulleur colere. 
Si mon bonheur m'eleve au rang de vostre Epous, 
Que n' attentetont point leurs mouvemens jalous ? 
35Vostre Estat est un bien que leur orgiieil regarde ... 
Didon 
Quand je fer:ri:le les yeux sur ce que je hazarde, 
Que j'immole a mes feux la peur de les aigrir, 
Est-ce .tEnee, est~ce luy qui me les doit ouvrir ? 
Laissez, laissez arm er tous les Princes d 'Affrique ; 
40L' Amour, quand il est fort, est-il si Politique ? 
lEnee 
Vostte Trone, Madame, encor mal affermy, 
Soutiendtoit mall'effort d'un puissant Ennemy. 
Malgretous vos refus, Hiarbe vous adore, 
11 n'est point alarme d'un amour qu'il ignore. 
45Ce Prince, apres ce choix, peut troubler vos Estats ; 
Madame ; Menageons son esprit & son bras, 
Laissez-moy, par des soins que je me veux prescrire, 
Fortifier vos murs, afermir vostre Empire, 
Aguerrir vos sujets, afm qu'en vostre Estat 
SONous puissions soutenir ce shoix avec eclat. 
Pour lors de nostre hymen & la pompe & la gloire, 
F eront voir ... 
Didon 
C'est vous seul que Iilon creur en veut croire? 
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Prince; Et si mon amour m'a cache le danger 
Oil mon choix & ma main me peuvent engager, 
55J' aime mieux que toujours ille cache a ma veue, 
Que d' en voir ma tendresse alteree, ou vaincue. 
Que tous vos soins m' en soient des gages eclatans ; 
Donnez I' ordre par tout, & souffrez que m on ame, 
Par vos empressemens, juge de vostre flame. 
JEnee 
60Je dois sacrifier mes jours a m:on espoit, 




De quelque heureux succes qu'un tel espoit vous flate, 
Madame, je crains bien qu'un tel amour n'eclate, 
Dujoug d'un Etranger vos Sujets indignez, 
Peuvent s'interesser pour des Rois dedaignez. 
Didon 
5Dussay-je, apres ce choix, pour croistre mes alartnes, 
Voir aux pieds de mes murs tout 1 'Univers en arrhes, 
Dut le Lit nuptial devenir mon tombeau, 
Un tel Epous rendra mon destin assez beau ; 
Et m on amour s<;aura braver ma destinee, 
lOSi Didon peut mourir Femme du grand JEnee. 
Ne m'offre point des maux que je me veux cacher; 
Tu ne s<;ais point, Barsine, a quel point il m' est cher ; 
Tu ne s<;ais point l'etat oil l'amour m'a teduite; 
Ma mort, ou nostre hymen, en doit estre la suite. 
15Sa perte est le seul mal que ma tendresse craint, 
Jamais de tant d'amour un creur ne fut atteint; 
Aussi jamais le Ciel, temoin de sa victoite, 
N'a produit un Heros couvert de tant de gloire. 
Je crois, & son aveu ne dement point nos yel1X, 
20Qu'il est forme du sang des Heros ou des Dieux. 
Barsine 
Hiarbe, dont les soins ... mais je le voy paroistre. 
Scene V 
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Hiarbe, Didon, Barsine. 
Hiarbe 
Quelque amour qu'en mon creur vos charmes ayent fait naistre, 
Madame, vos froideuts ne m'ont que trop instruit, 
Que mon sort est d'aimer sans espoir & sans fruit. 
En vain de ma douleur mon ame possedee, 
5Voudroit de tant d' amour vous tracer quelque idee. 
D'un impuissant effortje flatetois mon feu, 
Vostre haine suivroit de trop pres mon aveu. 
A vant que vostre hymen vous donnast a Sichee, 
Mort ame de vos traits sensiblement touchee, 
lOMadame, vous offrit Hiarbe pour Epous, 
Mon creur s'estoit flate de l'espoir d'estre a vous, 
Et quoy qu'un autre choix en fut la recompense, 
Sans perdre lilon amour, je perdis l'espetance, 
La mort, de vostre hymen ayant detruit les nreuds, 
15Reveilla dans mon creur mon espoir & rries feux ; 
Mes soupirs & mes soins crurent toucher vostre ame, 
Toujours mesmes refus oflt combatu ma flame, 
Toujours demon amour I 'injurieux mepris, 
D'une si ptrre ardeur est devenu le prix. 
20Je ne viens point troubler, me plaignant de leur cause, 
La tranquille froideur que vostre creur m'opose, 
Ny tacher a forcer l'espoir d'un nreud sacre, 
De vaindte des refus dont je suis assure. 
De quelque rude coupe dontje sente l'atteinte, 
25Si je n' eteins mon feu, j 'etouferay sa plainte ; 
Et vostre haine peu m'epargner en ce lieu, 
Puis que je ne m'y rends que pour vous dire adieu. 
Didoil 
Quand le cceur de Didon, pour un roy magnanime, 
Changeroi t en amour ce que j e sens d' estime, 
30Prince, je vous I' ay dit, uhe severe Loy 
M' oste la liberte de disposer de moy ; 
L' ombre de m on Epous que j 'adore en sa ceildre, 
AUX. loix d'un autre hymen me defend de pretendre. 
Oublirois-je pour vous les sermens solemnels, 
35Que mon creut prodiguajusqu'aux pieds des Autels, 
De ne mesler jamais d'autres ardeurs aux flames 
Dont les nceuds si cheris unirent nos deux ames ? 
Je l'avoiitay, Seigneur, pour cet indigne effort, 
Malgre vos feux, le miem ne peut estre assez fort ; 
40Des sermens violez sou vent le Ciel s' offence. 
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Hiarbe 
La douleurles fait faire, & l'amour en disp~nse; 
Et que I que so it le fruit que Sichee en re9oit, 
Sa mort sur vostre creur, ne luy laisse aucun droit. 
Le souvenir d 'un feu dont la mort nous degage, 
45Ne presente a nos yeux qu'une funeste image, 
Et !'amour dans un creur qui prend un tel party, 
Ne peut former de nreuq que trop mal assorty. 
Voulez-vous, etouffant des mouvemens si tendres, 
. Au mepris d'un. beau feu, soupirer pour des cendtes? 
50Croyez-vous, quelque eclat dont vous couvre son nom, 
Qu'un desespoir sans :fruit doive forcer Didon, 
Pour des m@_es errap.s dans des demeures sombres, 
D'estre sourde aux soupirs, & fidelle a des ombres? 
Non, nol), c'est s'imposer une trop dure Joy, 
55Ce creur se peut donner sans luy manquer de foy ; 
Et de quelque fierte dont vostre creur se pique, 
M~dame, il est encor des Heros en Affrique. 
Did on 
Seigneur, laissez agir ma vertu librement ; 
Devenez 1110n appuy, sans estre mon Amant; 
600pposez aux Tyrans qui s'arment pour ma perte, 
L'ardeur de m'en vanger que vous m'avez offerte, 
Bravons-en s'il se peut, l'orgueil de tant de Rois . 
.tEnee est un Heros fameux par mille exploits, 
Qu' a seconder son bras, vostre valeur s' apreste ; 
65Sa mai11, en ma faveur, a s' armer toute preste, 
Deviendra de m on Tr6ne un si puissant appuy ... 
Hiarbe 
Vous vous flatez, Madame, ou jugez mal de luy ; 
Et pou_r vous sa valeur foiblement s'interesse. 
Didon 
Je reponds de son creur, que cette crainte cesse, 
70Je connois sa vertu. 
Hiarbe 
Cessez de vous flater, 
Vostre interest n'a rien qui le puisse arrester, 
En vain un teLsecours f}(lte vostre esperance, 
Des sojl)s de vostre Est~t son depart le dispense, 
Un devoir plus pressant de derobe a nos yeux, 
75Et ce Heros enfil) abandol)ne ces lieux. 
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Didoo 
Seigneur, que dites-vous ? 
Hiarbe 
Que la Flotte d '!Enee 
S' appreste a faire voile, & suit sa destinee ; 
Que pour quitter ces Bords, cette nuit, au plus tard, 
Ses ordres sont deja donnez pour son depart. 
Didon 
80Pour son depart? Hola, Gardes, qu'on chetche !Enee; 
Prevenons la douleur d' en estre abandonnee ; 
Dans son eloignement mon creur prend trop de part, 
Ma mort suivroit de pres ce funeste depart. 
Hiarbe 
Dieux ! qu'entend-je? 
Didon 
Oiiy, Seigneur, il n' est plus temps de feindre, 
851' ay force trop lortgtemps ina flame a se contraindte ; 
Je l'adore, & le perds, ce perfide, Seigneur. 
Si vous s9avez aimet, jugez de ma douleut. 
Hiatbe 
P!Ut au Ciel que ce creur accable de la sienne, 
Jugeast en ma faveut aussi bien de la mieilile ! 
Didon 
90D'un sort bien diferent nous nous plaignons tous deux. 
Jamais d'aucun espoir je n'ay flate vos feu.X; 
Je n'ay jarnais tache d'unir avec adresse 
Le secours des sermeiis a ma feinte tendresse : 
Mais, Seigneur, cet lilgtat qui s' appreste a partir, 
95M'a donne tout l'amour qu'il feignoit de sentir, 
Ses soins, & ses sefihens, prodiguez sans scrupule, 
Auroient surpris peut-estre une ame tnoins credule ; 
Ses soupirs me marquoient tant d'amour, qu'en secret 
Mon creur, pour s'acquiter, ne voyoit qu'a regret, 
1 OOQue la main de Didon a 1 'hymen toute preste, 
N'avoit qu'une Couronne a mettre sur sa teste: 
Et l'lngrat me trahit? 0 Dieux ! dont la rigueur ... 
V a le trouver, Barsine, & luy peinds ma douleur, 
Sur un depart si prompt, il faudra qu'il s'explique. 
105Dis-luy que sans sujet il fuit les bords d' Afrique; 
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Qu'aucun de mes Sujets parses coups abatu, 
Sous les Drapeaux <les Grecs n'ajamais combatu; 
Qu' aucun d' eux, de sa mort ne s' est fait une joye ; 
Quejap:1ais Tyrien n'a veu les murs de Troye. 
llOSouleve les remprds de ce perfide Amant, 
Barsine, & le conduits da11s mon Apartemen_t. 
Scene VI 
Hiarbe, seul. 
Que vois-je? quel transport vi~nt d'11giter sol} ame? 
Quel eclat ? C' est ·done title fruit de tant de flame ? 
Ingrate ! c'est done la l'effetde ses sermens? 
Sa dolJ,leur a trahytous ses deguisemens, 
SEt ce coup impreveu for9ant sa retenue, 
Ne m'a que trop instruit d'une flame inconnue. 
Quoy, lors qu' elle a besoin, meprisant tant de Rois, 
Du secours de ses pleurs pour soutenir son choix : 
Quand uostre aveugleme11t, malgre toute _sa haine, 
lOLa re11d de 110stre sort Arbitre souvera:ine, 
Un Etranger pourra, seduisant ses desirs, 
Joijir impune:ment du fruit de nos soupirs? 
Didon, jusqu 'a ce jour si sensible a la gloire, 
Poura par un hYII1en fatal a sa memoire, 
15Au mepris de nos feux., ad.nlettre dans son Lit 
Un Prince fugitif que les Dieux ont proscrit ? 
Il faut que nostre amour, commele sie11, s'explique. 
Helas ! sans moy, ce Prin_ce abandonuoit 1' A:frique; 
Mon imprudence seu1e a ca11se cet eclat. 
20Mais pui~ que sans la voir il quittoit son Estat, 
Le creur de ce Heros peu sensible a ses charmes, 
Redoute sa fureur plus qu'il ne craint ses larmes, 
Sans doute, & son amour repond mal a son feu i 
Secoudons ses desseins, pour en tirer I' aveu. 
25S'il veut fuir de ces lieux, favorisons sa fuite, 
MettOilS-le hors d' etat d' en craindre la poursuite ; 
Et s'i_l faut que l'hymen soit le fruit de leurs feux, 
Rendons-en le moment funeste a tousles deux. 
Fin du Premier Acte 
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Vous le verrez, Madame, & Philon vous I' ameine. 
Didon 
Non, cette trahison ne se con9oit qu'a peine. 
Se peut-il que ma gloire, & ses foibles appas, 
Ayent mis dans un Heros des sentimens si has ? 
SEt que malgre l'etat ou l'Ingrat m'a reduite, 
Il n'ait feint de m'aimer que pour haster sa fuite? 
Se peut-il ? ... 
Barsine 
Ce Heros peut n'avoir point de part 
Aux soins que les Troyens prenent pou:r leur depart ; 
Vostre crainte vous rend vostre douleur trop chere. 
Didon 
lOHelas ! que cette erreur auroit dequoy me plaire, 
Si ce creur trop sensible aux maux que je prevoy, 
Ne pouvoit justement se plaindre que de moy ! 
De ses laches desseins je suis trop bien instruite ; 
Achate avoit do:tm.e ses ordres pour sa fuite ; 
15L'Irtgrat me fuit sans peine, & me perd sails regret. 
Les siens de sort depart avertis en secret, 
Prests de quitter des Lieux dontj 'ay fait leur azile, 
Pour rentret dans leurs Bords, abandonnoient la Ville. 
Je l'ay s9eu; C'est en vain queje voudrois flater 
20L'amour que j'ay pour luy, du plaisir d'en doutet; 
Mes feux, pour cet Ingrat, ont de trop foibles charmes. 
Barsine 
Croyez-vous que son creut tienne contre vos larmes, 
Madame ? & que ses yeux fermez sur tant d' amour, 
Le laissent sans douleur partit de cette Cow' ? 
25A vec tailt de beaute vous ne devez pas craindre ... 
Didon 
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Helas, Barsine ! helas ! qu'une Amante est a plaindre; 
Qui croit que sa beaute puisse parfaitement 
Reporidre a la fierte du creur de son Amant ! 
Nos charmes, de leurs creurs sont de trop foibles gages, 
30Les plus rares objets sont des Amans volages ; 
Et quelque eclat qu' on doive a la fa:veur des Dieux, 
Le creur n'est pas toujours d'accord avec les yeux; 
Aussi n'ay-je pas crfi sur la foy de mes charmes, 
A voir sofimis l'Ingrat qui fait coulet mes larmes; 
35Ses sofrpirs & les tniens si souvent confondus, 
Sa tendresse sans cesse a me plaire occupee ... 
Eh queUe autre que moy ne s'y setoit trompee? 
Ses regards empressez, ses vreux, sa feinte ardeur, 
Avoient, pour me trahir, seduitjusqu'a tnol1 creur. 
Barsine 
40Peut-estre que sensible a l' ennuy qui vous presse, 
Madame, ses efinuis vous rendront sa tendresse. 
Didon 
Barsine, il me la doit, tU s9ais tout mon secret. 
Qu'ay-je pu pour l'Ingtat, que mol1 amour n'a:it fait? 
Ay.;.je riel1 neglige dans l'ardetir de luy plirire, 
45Pour me le rendre aimable, ou pour me rendte chere ? 
Le Petfide a-t-il veu son amour combatru? 
Ay-je cache le mien? Par que! crime a:y-je pu, 
lmrholailt tout au feu que je sens pour JEnee, 
Meriter la douleur d' en estre abandoruiee ? 
50Helas ! hors cet amour qui me le rend trop chef, 
Mon creur ne se peut rien justemeilt reprocher. 
Barsine 
De luy-mesme bientost vol.is le pourtez apprendre, 
11 doit se rertdre icy. 
Didoil 
Qu'il est lent a s'y tendre ! 
Et que de sa froideur mon amour effraye, 
55Me fait craindre le prix dont je le vois paye ! 
11 vient ; a son aspect ma crainte se redouble, 
Apres l 'avoir observe. 
Barsine ... Ab ! mon malheur se lit dedans son trouble. 
Mais apprenons a quoy mes feux sortt destinez. 
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Scene 11 
Didon, iEnee, Barsine 
Didon 
He bien, il estdonc vray que vous m'abandonnez, 
Ingrat ? & que vos soins me cachant vostre fuite, 
Me livrent aux ennuis ou vous m'avez reduite. 
Quoy, pour vous retenir, tant de soupirs ardens, 
5Ma tendresse, vos soins, mes larmes, vos sermens, 
Ny l'offre d'une foy que je re9eus pour gage, 
D'un hymen qui devoit s'accomplir dans Carthage, 
Ny la mort de Didon, reduite au desespoir, 
Sur ce cceur endurcy ne trouve aucun pouvoir ? 
lOCar enfm, trop d'amourreglema destinee, 
Pour survivre un moment a la perte d 'iEnee. 
Vous le Syavez, cruel, l'espoird'un tel Epous 
Ne m'a laisse de cceur, ny des yeux que pour vous: 
Mes refus pour des Rois, de qui I' amour s' explique, 
150nt arme contremoy tous les Princes d 'Affrique : 
Mes Sujets irritez de me voir engager 
A soilmettre Carthage aux loix d'un Etranget, 
Ont joint insolemmertt le murmure a la plainte. 
Ce scrupule a mes feux n' a point donne d' atteinte ; 
20J'ay force, Vous rehdartt plus cher, & moins suspect, 
Leurmutrtmte au silence, & leur zele au respect; 
Je vous ay, darts ces murs, contre vostre espenirtce, 
Offert, avec mon cceur, mon Trone, & ma puissance, 
V os souhaits n'ontjamais prevenus mes bontez; 
25Cependant, cependant, Ingrat, vous me quittez. 
lE nee 
De ces bontez pour moy j'ay trop preveu la suite, 
Pour fonder mon bortheur sur l'espoir de ma fuite; 
Et je n' ay pretendu, Madame, dans ce jout·, 
Vous cachet mon depart, non plus que mort amour. 
30Les Dieux me sont temoins, que jamais tant de flame, 
Poutun Objet si cher, n'a triomphe d'une ame. 
Avec combien d'horreur je me sens preparer 
Au funeste moment qui m' en doit separer ! 
La voyant pleurer. 
Helas ! le desespoir qu'a mes ennuis adjoute 
35Le cours precipite des pleurs que je vous coute, 
Ne me laisse rien voir d'egal a sa rigueur, 
Madame, & vous pouvez en croire ma douleur. 
Si le Ciel dont la Loy vous trahit & me presse, 
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M' eust laisse sur mon choix consulter ma tendresse, 
401' aurois avec eclat sacrifie mes jours 
Aux douceurs d'un hymen si cher a nos amours: 
Mais loin de vous trahir, pour me charger d'Un. crime, 
Aux volontez des Dieu.X je me livre en victime ; 
11 sont mis le destin des Troyens dans mes mains. 
45Leur faveur no us prom et 1 'Empire des Romains, 
Et qu 'un jour de ce sang, que leur bonte seconde, 
11 naistra des Heros maistres de tout leMoilde. 
Reduit a vous aimer, force d'oberr. 
Jugez si mon amour aspire a vous trahir: 
50Des Decrets des Destins instruit par tant d'Oracles, 
Que pourrois-:-je opposer ... 
Didon 
Tu trains ces vains obstacles, 
Credule, & satisfait pout des projets si grands, 
D' a voir de ta grandeur les Destins pour garants, 
Tu veux done, iininolant ta flame a leur caprice, 
55De mes jours & des tiens Ieur faire un sacrifice, 
Et croire aveugleinent, en.me inanquant de foy, 
Quelque Dieu que les Grecs ont seduit contre toy ? 
Veu.X-tu que tes malheurs nous fassent voir lEnee 
Esclave des Destins, & Monarque eil idee, 
60Sacrifier ses jouts all desir tant vante 
De donner des Heros a la Posterite, 
Et faire son bonheur, a la mercy del'onde, 
Du chilllerique espoir d 'estre maistre du Monde ? 
Si de quelque bonheur le Ciel flate tes vreux, 
65Ingrat, attirons-en tout I' effet sur nos feux ; 
Partage dans ces lieux, le fon;ant d'y souscrire, 
Ton bonheur avec moy, comme moy mort Empire, 
Et ne vas point commettre a la rigueur des flots, 
Tes Penates, tes jours, ma vie, & mon repos. 
70Si ta Didon en pleurs ne peut forcer ton ame 
A soUillettre a l'hymen ... 
lEnee 
Et le puis-je, Madame? 
Que puis-je en sa faveur, quand la rigueur des Dieux 
Presse l'instant fatal de nos tristes adieux ? 
A ce mot, la douleur qui s' offre a vostre veue, 
75Vous peut estre un temoin de I' ennuy qui me tue : 
Malgre de si beaux feu:x, un rigoureux devoir 
Me prive pour jamais de l'espoir de vous voir; 
Ma mort seule a mes maux peut donner du remede, 
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A de si rudes coups toute ma vertu cede. 
80Je mourray du regret d'avoir pu vous trahir; 
L'horreurm'en fait fremir, mais il faut oberr; 
L'espoir de voir l'hymen nous unir l'un & I' autre, 
Flateroit vainement ma douleur & la vostre, 
Un Otdte Souverain me derobe a VOS yeux. 
Did on 
85Non, Ttaistre, tu ne fusjainais du sang des Dieux ; 
Pour se meslet ail tien, la source en est trop pure, 
Ta vanite, Perfide, en soutient !'imposture: 
Mais si nialgre Didon qui tache a t' arrester, 
Tu te fais un plaisir du soii1 de la quitter, 
90De voir couler les pleurs d'une Reyne affligee, 
Traister, crains la fureur d'une Amante outragee; 
Mon pouvoir, dans ces murs, a dequoy me flater, 
Je puis ... Ne force point ma douleur d'eclater, 
Cruel, ne deviens point a toy-mesme contraire, 
95Ton creut peut d'un soupir desarrner ma colere; 
Laisse-moy consulter l'amour que j'ay pour toy; 
Ne souffre pas, Ingrat, qu'en me manquant de foy, 
L' ardeur de t' enpunir ait pour moy quelques charmes, 
Ma vangeance a mes yeux couteroit trop de larmes . 
.tEnee 
lOOSi mes jours vous sont chers, ne me contraignez plus 
D 'opposer a vos feux ma gloire & mes refus ; 
Ne souffrez pas qu'un creur que le Destin enttaine, 
En meprisant les Dieux, se charge de leur haine, 
Madame, leur couttoux a mes douleurs egal, 
105Rendtoit a vostre amour nostre hymen trop fatal : 
Immolez au malheilr dont ma flame est suivie, 
Vostre ressentiment, comme je fais ina vie. 
Ma flame ne s9auroit y songer sans trembler ; 
Mais enfin quelque ennuy qui nous doive accabler, 
llOQuelque affreux desespoir que le vostre me cause, 
Quelques severes loix que tant d'amour m'impose, 
Tout ce qu'a de douceurs l'offre de vostre main, 
Est un bonheur pour moy dontje me flate en vain. 
La rigueur demon sort me defend d'y pretendte, 
115Madame, il faut partir, je ne m'en puis defendre, 
Mon creur jusqu'a la mort s9aura me reprocher. .. 
Didon 
He bien, puis que de moy rien ne te peut toucher, 
Perfide, sbuviens-toy que Didon meprisee 
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Peut trouver dans ses murs jusqu' a ta perte aisee ; 
120Du sang de tes Troyens faire rougir nos eaux ; 
Mettre en cendre, d'un mot, a tes yeux, tes Vaisseaux; 
Reduire dans ce creur, ou je n'ay plus de place, 
Ton orgiieil impuissant, au besoin de ma grace ; 
Aux yeux de tout mon Peuple, & de toute ma Cour, 
125Punir ta perfidie, & vanger mon amour ; 
Mettre, malgre le Sort, ton espoir, tes Oracles, 
Entre le Tibre & toy, d'invincibles obstacles, 
Et malgre tous les Dieux armez en ta faveut, 
Disposer de tes jours au defaut de ton creur. 
130Apres m'avoir vante les Loix que tu t'imposes, 
Trahis-moy, si tu peux, & me fuis, si tu I' oses . 
.tEnee l 'arrestant. 
Madame, demeurez. 
Didon 
Que je demeure, Ingrat! 
Veux-tu de ma douleur un plus funeste eclat ? 
Est-il, pour l'augmenter, quelque nouvel outrage, 
135Dont ta bouche & ton creur m'ayent reserve l'image? 
Crois-tu pouvoir plus loin porter mon desespoir ? 
Ingrat ! tu n'auras plus le plaisir de le voir. 
.tEnee l 'arrestant encore 
Non, Madame, arrestez, & jugez mieux d 'une ame 
Sensible a vos ennuis, & sensible a sa flame : 
140Mon creur, de tant de pleurs, doit arrester le cours ; 
_ S 'il a tant resiste, c' est qu' il craint pour vos j ours : 
Cet hymen, sur le Troile, ou vostre amour me place, 
Vous va livrer au:x coups du Sort qui me menace; 
Et peut-estre, a mes yeux, les Dieux mal obels, 
145Me puniront en vous, de les avoir trahis. 
Je fremis de l'horreur qu'un tel objet me donne: 
Mais puis que ces perils n'ont rien qui vous etonne, 
Tant d'amour,je l'avoue, & si peu merite, 
Triomphe de l'effort dontje m'estois flate: 
150Contre le creur d 'lE nee, avecque tant de charmes, 
Vous n' avez pas besoin du secours de vos Iarmes, 
Madame, il vous adore, & fidelle a sa foy, 
C'est de son amour seul qu'il veut prendre la loy. 
Didon, avec le Sort, peut eiltrer en balance : 
1550iiy, vos pleurs ont force mon devoir au silence, 
Madame, & vostre amour prest a me couronner, 
En demande une preuve, il faut vous la dormer. 
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Pour ceder au devoir dont la Loy vous irrite, 
Trop d'amour en secret pour vous me sollicite, 
160Etje n'aspire plus qu'a soumettre ce cceur 
AU.X loix de nostre hymen. 
Did on 
De nostre hymen, Seigneur ! 
Ce in' est de vostre amour u:he preuve assez ample. 
Qu'on fasse preparer 'Ie Palais & le Temple, 
Qu'on ert change le deiiil en pompeux appareil-; 
165Je veux que mes Sujets, avec un soin pareil, 
Signalant a nos yeux leur respect & leur zele, 
Rendent de ce grand jour la memo ire etemelle ; 
Je veux de tant d'eclat soiitenir mon ardeur, 
Que rien n' en ait jamais egale la splendeur, 
170Et qu 'un si grand hymen force la Destiilee 
A respecter les noms de Didon & d' .tEnee. 
V a, Barsine. Et vous, Prince, instruisez nos Ttoyens 
Du projet glorieux de vos feux & des miens ; 
Et venez, sur 1' espoir que m on amour vous donne, 
175Recevoir, a leur yelix, ma main & ma Courotme. 
Scene Ill 
.tEnee seul. 
11 est temps que m on creur mette sa flame au jour, 
Mes efforts ont en vain combattu tant d' am out ; 




Nostre Flote a partir, Seigneur, est toute preste; 
Et nos Troyens epars, rassemblez dans nos Bords 
En recevant vostre ordre, ont fait voir leurs transports. 
Le Vent mesme a nos vceux s'estant rendu ptopice, 
5Semble de ce dessein vouloir estre complice ; 
Et nous pourons dans peu nous eloigner sans bruit, 
A la faveut du vent, des flots, & de la nuit. 
.tEnee 
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Qu'en ma faveur les vents & les flots se declarent; 
Que tousles Dieux garans du sort qu'ils me preparent 
lOAttachent mon bonheur a la loy de partit, 
Achate, mon amour n'y s9auroit consentir. 
Je viens de voir la Reyne, & mes yeux dans ses larmes 
Ont avec tant d' amour veu tant de nouveaux charmes, 
Que mon creur attendry, n'a pii luytemoigner 
15Que la douleur d'avoir voulu m' en eloigner. 
Tant d'eclat ... 
Achate 
Est-ce lace que la Destinee 
Prom et aliX Phrygiens de la vertu d '.tEnee . 
.tEnee 
En vain vous m'opposez ma gloire & mon devoir: 
Non, Prince, cet effort n'est point en mon pouvoir, 
20J' abandonne a 1 'Amour le so in de ma conduite ; 
Le trepas de Didon suivroit de pres ma fuite ; 
Ses soiipirs & ses pleurs ne m'ont que trop instruit 
De 1' etat ou pour moy son amour 1 'a reduit : 
Aussy pour meriter une flame si pure, 
25L'effort demon amour sur le sien se mesure, 
Mon bras, de son Estat, veut devenir 1' appuy ; 
Je demeure en Affrique, & l'epouse aujourd'huy. 
Achate 
Vous 1' epousez, Seigneur ? ce dernier coup de foudre 
Ne vous laisse plus rien contre nous a resoudre. 
30Mon zele n'a que trop vainement combatu 
Un amour dont 1' eclat soiiille tant de vertu ; 
Cet ainour qui detruit toute nostre esperance, 
Sur un hymen conclu me condarnne au silence ? 
He bien, soyez l'appuy d'un Tr6ne prest a choir, 
35Immolez a Didon vos jours & nostre espoir, 
Fermez, fermez les yeux sur les restes de Troye : 
Mais si le Sort nous rend temoins de vostre joye, 
Si cet hymen s' acheve aux yeux des Phrygiens, 
Leurs bras armez contre eux, a l'exemple des miens, 
40Pres de vanger sur eux un hymen qui les trompe, 
En pouront a vos yeux ensanglanter la pompe. 
Ces Heros destinez a de si grands projets ... 
.tEnee 
Epargnez a mes yeux ces funestes objets; 
Je me charge du soin de la grandeur de Troye, 
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45Prince, ne meslez point d' amertume a ma joye ; 
Secondez ma valeur, sans condamner mon chois ; 
Et si le Sort enfm reserve a nos exploits 
Un empire absolu sur la Terre & sur l'Onde, 
Commen<;:ons par Carthage a triompher du Monde. 
50Qu'importe quel Climat porte nos premiers fers, 
Si mon sang do it un jour asservir I 'Univers ? 
Et s'il peut sous nos loix ranger la Terre entiere, 
Que la conqueste en soit un peu moins reguliere ? 
Epargnez ma douleur, Achate, & vostre sang ; 
55Partagez en ces lieux ma puissance & mon rang ; 
Portez a nos Troyens cette grande nouvelle, 
Et menagez pour moy leur courage & leur zele. 
Scene V 
Achate seul. 
0 Dieux! sur luy mes soins ne font qu'un vain effort; 
Et contre sa vertu son amour est trop fort. 
Instruisons les Troyens du sort qui les menace, 
Offrons-les a ses yeux pleins d'une noble audace; 
5Et prevenant sa perte, le courroux des Dieux, 
Empeschons cet hymen, ou mourons a ses yeux. 
Fin du Second Acte. 
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He bien, que leur rigueur s'arme pour mon suplice; 
Venez, que tout mon sang .offert a leur caprice, 
Laisse un exemple illustre a la Posterite, 
Et des malheurs d' JEnee, & de leur cruaute : 




Je l'apper<;:ois, Seigneur, d'ou vous vient tant de trouble. 
JEnee 
Il faut que je me livre au caprice du Sort ; 
Les Dieux & les Destins ont conspire ma mort ; 
Le Ciel, par un Arrest dont la rigueur eclate, 
SMet au prix demon sang, l'espoir dontje me flate; 
Le sort a nostre hymen ne veut pas consentir : 
Il faut perdre Didon, Achate, il faut partir, 
Et je vais pour jamais me charger de sa.haine. 
Achate 
Seigneur, par quel bonheur. .. 
JEnee 
Prest d' entrer chez la Reyne, 
lOPour me voir de sa main couronne dans ces lieux, 
L' ombre d' Anchise mort s' est offerte a mes yeux ; 
Ses yeux etincelans, joints a son air severe, 
Ne m'ont qu'a peine de luy laisse connoistre un Pere; 
Et mon trouble a )'aspect de cette Ombre en fureur, 
15A passe, sans effort, de mes yeux, dans mon cceur. 
Tandis que je l'observe a pas lents il s'avance; 
Puis d'un ton plein d'effroy rompant ce long silence, 
Fuis, Ingrat, m'a-t-il dit; l'objet de tes amours 
Ne te peut couronner qu' aux despens de tes jours : 
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20Ton ardeur se peutvoir de ton hymen suivie; 
Mais il t' en do it couster & la gloire & la vie ; 
Et l'ordre que de moy tu re9ois en ces lieux, 
Est le dernier effet de la bonte des Dieux. 
11 n'adjouste aces mots, en m'imposant silence, 
25Que l'effort mena9ant d'un regard qu'il me lance; 
11 me fuit, & sa fuite, & mes sens interdits 
Ne me laissent rien voir que le trouble ouje suis. 
Achate 
Ah ! ne hazardons plus une teste si chere ; 
Partons, Seigneur, cedez aux volontez d'un Pere; 
30Vostre amour pour Didon n'a que trop balance. 
V oyez de quel destin vous estes menace . 
.tEnee 
Ah ! si le desespoir dont ma flame est suivie, 
Pouvoit, en la quittant, fmir avec ma vie, 
Mes yeux accoutumez a voir de pres la mort, 
35Achate, pouroient bien la btaver sans effort : 
Mais je me voy force, par une loy ctuelle, 
A respecter des j ours que j 'abhorre sans elle ; 
Et la rigueur des Dieux m'oste la liberte 
De laver dans mon sang mon infidelite ; 
40Leur cruaute rendra mon malheut sans exeinple. 
Helas ! Didon m' attend pour la conduire au Temple; 
Ses soldats a 1' envy rangez sous leurs Drapeaux, 
En ont seme 1' abord de feux & de flambeaux ; 
Le Peuple a ses transports mesle des cris de joye, 
45D'unir par cet hymen Carthage au sort de Troye ; 
Mon bonheur fait icy le public entretien ; 
Le palais retentit de son nom & du mien ; 
Et dans le mesme instant que Didon s'y prepare, 
Achate, pour jamais, le Destin m' en separe. 
SOUn tel coup va trouvet sa raison saris effort ; 
L' amour qu' elle a pour moy, me repond de sa mort, 
Et sa fureur s9aura m' en faire une victim e. 
Achate 
Les Dieux veulent de vous un effort magnanime ; 
Et sans vous attendrir par la peur de sa mort, 
55Reposez-vous sur eux, Seigneur, de tout son sort: 
Ne perdons plus de temps, puis que la Destinee, 
Dans ces derniers momens, a mis le sort d '.tEnee. 
Vous opposerez-vous aux volontez des Dieux ? 
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JEnee 
Non, je voy comme vous, qu'il faut quitter ces lieux: 
60Mais dans le triste etat ou ma flame est reduite, 
Sans hazarder vos jours, puis-je cacher ma fuite ? 
Ce bruit, malgre nos soins, s'est deja repandu. 
Achate 
Puis que c'est un Arrest que les Dieux ont tendu, 
Les Destins qui vous ont sauve des feux de Ttoye, 
65Du Tibre, sur les flots, vous ouvriront la voye : 
Nous pouvons tout braver avec un tel secours. 
JEnee 
He bien, Achate, allons leur immoler mes jou:rs ; 
. Fuyo11s, puis que le Sort trahit mon esperailce ... 
Achate 
H}a,rbe vient a nous, evitons sa presence. 
Scene ID 
JEnee, Hiarbe, Achate 
Hiarbe 
Je vous cherchois, Seigneur. 
JEnee 
Daignez rtie dispenser, 
Seigneur, un soin pressant me force a vous laisser ; 
Je 9ois aux soins de Troye un si fameux exertiple ... 
Hiarbe 
Je s9ais que tout est prest pour vostre hymen au Temple; 
5Qu' opposant des sermens aux fetix de tant de Rois, 
La Reyne sur vous seule a fait tomber son chois ; 
Que pour vous son amour a vaincu les scrupules 
Dont elle a combatu des Amans trop credules ; 
Que sajoye & ses feux n'ont que trop eclate: 
lOMais si le bruit qui court ne m'a point trop flate, 
Vostre creur peu sensible aux bontez de la Reyne, 
Ne voit dans ses transports qu'un amour qui vous gesne; 
Ne trouve dans Didon qu'un objet meprise. 
JEnee 
Ah ! si vous 1' avez cn1, soyez desabuse. 
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15Le Ciel ne vitjamais d'ardeur si violente; 
Je )'adore, Seigneur, cette Reyne charmante; 
Contre un objet si cher, ny le temps, ny la mort, 
Ne s9auroient faire agir qu'un impuissant effort; 
Toujours, Seigneur, toujours mon ame possedee 
20De ce qu' offre a mes sens une si chere idee, 
Malgre ce que m' ordonne un rigoureux devoir ... 
Hiarbe 
Cependant vous partiez . 
.tEnee 
Ah! c'est mon desespoir. 
Seigneur, je vous 1 'ay dit, & vous le dis encore, 
Didon m' aime, & sa flame a paru, j e 1 'adore ; 
25Son amour a sa main me permet d' aspirer : 
Cependant pour jamais il faut m' en separer, 
Sans voulol.r penetrer le secret qui me -chasse. 
Profitez, s'il se peut, icy de ma disgrace; 
Et lors que je m'immoie au bonheur de vos jours, 
30Prestez-moy, pour la fuir, Seigneur, vostre secours. 
Vous avez des V aisseaux dans le Port de Carthage ; 
Vous seul pouvez troubler la fuite ou je m' engage ; 
Aux transports de Didon pn!parez vostre cceur; 
Ne mettez point Seigneur, d'obstacles a monmalheur; 
35Et quoy que vous donniez a 1' ardeur de luy plaire, 
Surprenez son amour, sans servir sa colere : 
Du malheur qui me suit, le cours interrompu, 
Armeroit les bestins contre vostre vertu ; 
L' effort qui flateroit cette Reyne eperdue, 
40Attireroit sur vous la peine qui m'est deue; 
Ou quelque espoir enfin qui put flater vos vceux, 
Ma presence seroit trop fatale a vos feux. 
Hiarbe 
Venez, partez, Seigneur, je me charge du reste; 
Vostre retardement vous peut estre funeste. 
Achate 
450 Dieux! Didon paroist, Seigneur, &je prevois ... 
£nee 
Quej_e la voye au moins ,pour la derniere fois. 
Achate 
Il n' est plus temps, Seigneur, & nostre destinee ... 
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.tEnee 
He bien, fuyohs. Adieu, Princesse infortuilee. 
Scene IV 
Didon, Barsine, Philon 
Didon 
Enfm voicy !'instant si cher a mon amour; 
Nos feUx. vont ajamais signaler ce grand jour; 
Cet hymen met ma flame a couvert des alarmes ; 
Mon bonheur, il est vray, m'a couste bien des larmes; 
5Mais quand a nostre amour tout nous force a ceder, 
Les pleurs ont des appas que 1' on peur hazard er ; 
Il est doux quelquesfois de voir par leur usage, 
Jusqu'ou vale pouvoir d'une ardeur qu'on partage; 
Et malgre la fierte qui s 'oppose a leur cours, 
lODe devoir son bonheur ace tendre secours. 
Quelque ennuy qui les verse, on trouve mille charmes 
Dans la douceur de voir a travers de nos larmes 
Jusques au fonds d'un creur sensible a nos douleurs, 
Le trouble d'un Amant attendry par nos pleurs. 
Barsine 
15Ces pleurs vous ont rendu la tendresse d' .tEnee, 
Malgre ce que son bras doit a sa destinee : 
Vostre amour ... 
Didon 
Oiiy, depuis qu'un Frere trop cruel 
Au sein de mon Epous porta le coup mortel, 
Ce Prince trop charmant a fait seul dans mon ame 
20Renaistre les transports de ma premiere flame ; 
Et dans les mouvemens qui regnent dans mon creur, 
Je reconnois l'eclat de ma premiere ardeur: 
Rien n'egale mes feux, que mon impatience; 
Ce que creur que tant d'amour a trouve sans defence, 
25Ne respire qu'apres le moment bienheureux 
Qui doit le couroriner, & nous unir tous deux. 
La gloire ou par ce chois je me vois destinee ... 
C'est trop la diferer; Philon, cherchez .tEnee; 
Nous devons l'un & l'autre, aux soins de nous unir, 
30Ces momens queje pers a m' en entretenir, 
Et mon amour m'en fait en secret un reproche. 
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Dites-luy que l'instant de son bonheur approche, 
Et que dedans 1 'espoir d' en haster le moment, 
Phi/on rentre. 
Ma tendresse se plaint de son retardement. 
Barsine 
35Des ordres du Destin son ame combattue, 
A suspendu longtemps sa flame irresolue : 
V os ennuis m' en faisoient redouter le succes, 
Vos plaintes s' entendoient par tout dans ce Palais. 
Ce fro:Qt, dont Jes attraits charment tant de Monarques, 
40Du plus grand desespoir portoit toutes les marques. 
Ah! si dans ses refusjusqu'au bout obstine, 
Ce Heros a son sort se fut abandonne, 
Ou que rien en.ce lieux n'eust prevenu sa fuite, 
A quoy vostre douleur eust-elle este reduite? 
Didon 
45A vanger sur mon sang ma honte & fl1a douleur, 
A mourir de ma 111ain. As-tu juge ce cceur 
Capable de survivre a tant d'ignominie: 
Elle luy montre un Poignard. 




Si malgre mes pleurs, ma flame, & l!les bienfaits, 
SOLe Des tin 1 'eust reduit a trahir mes souhaits, 
Dans 1' aveugle fureur dont j 'estois a~tee, 
Par 1' effort de ce fer, ma mort precipitee ... 
Barsine 
Ce funeste dessein me fait fremir d'horreur! 
Dido:Q 
Barsine, ses remords m' oot rendu tou~ son cceur. 
55Sefue d'un tel Epous, je rne suis resolue 
A garder ce ternoin, pour 1' offrir a sa veue, 
Afm que ce Heros, absolu dans ma Cour, 
Par un tel desespoir, juge de mon amour. 
Je .ne puis refus~r, dans 1 '_espoir qui m' anime, 
60Le genereux oubly que je dois a son crime ; 
Mon amour rassure par l'offre de sa foy, 
S'applaudit de l'effort que le sien fait pour moy. 
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Un Heros dont la gloire a fait la destinee ... 
Mais quoy! Philon si-tost de retour sans JEnee? 
65Le trouble oil je le vois, alarme mon amour. 
Que I motif peut sans luy haster vostre retour ? 
Scene V 




Quoy ? Parlez. 
Phi Ion 
Je tremble a vous le dire. 
Didon 
Oseroit..,on troubler le bonheur ouj'aspire? 
Que fait JEnee enfin? l'avez-vous averty ... 
Phi Ion 
Madame, il est party. 
Didon 
Barsine ! 11 est party ! 
SDieux ! a mon desespoir ce Perfide me livre, 
Et si prest d'un Hymen ... Qu'on s'apreste a le suivre. 
Oiiy, je veux voir, portant le feu dans ses Vaisseaux, 
A la mercy des vents, ses cendres sur les eaux. 
Ce n'est que dans son sang que mon ame abatue 
10Peut trouver du remede a l'ennuy qui me tue: 
11 me fuit ! & l'orgiieil de ce creur endurcy 
A pu ... Qu'on cherche Hiarbe, & qu'on l'ameine icy. 
Le Ciel seroit-il sourd a des plaintes si justes ? 
Quoy, vous I' avez souffert, Dieux cruels, Diemt injustes ? 
15Vous fustes les temoins des sermens qu' on m' a faits, 
Vous avez veu trahir ma flame & mes bienfaits, 
Et vous n' avez point fait, vous en rendant les maistres, 
De nos flots entr' ouverts, des tom beaux a ces Traistres ? 
Un Parjure odieux que j 'ay trop bien servy, 
20Fier de l'impunite dont son crime est suivy, 
Se rit de ses sermens, tandis que le Tonnerre, 
D'un murmure impuissant, epouvante la Terre? 
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Ab! qu'attendre des Dieux en ces extremitez? 
Mes ennuis sont des maux que j 'ay bien meritez : 
25Mes yeux n'ont-ils pas dfr, quoy qu'il fit pour me plaire, 
De ses feintes ardeurs penetrer le mystere ? · 
Ses sofrpirs languissans ni'en avoient assez dit, 
Je devois m'assurer du Traistre qui me fuit, 
Immoler ses Troyens & sa Flotte a ma rage ; 
30Du Tibre pour jamais luy fermer le passage ; 
Et malgre le bonheur qu' il s 'y croit prepare, 
Faire mentir ces Dieux qui l'en ont assure. 
Voila ce qu'il falloit opposer a sa fuite. 
Barsine, tu le vois, le Barbare me quitte : 
35Ny l'offre de ma main, ny la peur de ma mort, 
N'ont fait, pour !'arrester, qu'un inutile effort. 
Apres avoir offert au Traistre qui me laisse, 
Ma Couronne, mon cceur, mon hymen, ma tendresse, 
11 aime mieux se voir, en me manquant de foy, 
40A la mercy des flots, que regner avec moy : 
L'exces demon amour que ce mepris accable, 
Ne me laisse.rien voir qui luy soit comparable. 
Vains & foibles appas, dont I' eclat tant vante 
A Sye\l de tant d' espoir sofrtenir ma fierte ; 
45Et vous que j 'appelois, prevoyant tant de larmes, 
Pour plaire a cet lngrat, au secours de mes charmes, 
Elle arrache &jette ses perles & diamans, 
Omem~ns precieux, au milieu de ma Cour, 
V os efforts impuissans ont trahy m on amour ; 
Allez, de vostre eclat, dans 1' espir qui me reste, 
SOJ'abhorre pour jaq~.ais }'usage trop funeste, 
Et n~ syaurois le voir dans mon ressentiment, 




Conyois-tu que c'est luy qui m' outrage, 
Apres avoir sauve les Troyens du naufrage ? 
55Helas ! apres I' a voir si tendrement chery, 
Non, Barsine, un Rocher en seroit attendry, 
Pour cet Amant sans foy, ma mort seule a des charmes. 
_:ear~!ne 
V os pleurs pour un lngrat ... 
Didon 
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Laisse couler mes larnies : 
Quelque effort dont le Ciel seconde mes souhaits, 
60Rien ne peut repater la perte que je fais. 
Je le vois, & ton zele en secret en murmure, 
Que je pleure ui1 Ingrat, un Perfide, un Prujure, 
Qu' en faveur de Did on I' Amour n' a pu toucher ; 
Mais avec tous ces noms, Barsine, il m'estoit cher. 
65Il a veu mes Sujets jusques dedans le Temple, 
Signaler par leurs cris leur joye a mon exemple : 
L'eclat dont mon amour pretendoit soutenir 
Le moment bienheureux qui devoit nous unir, 
Mon ardeur a mon choix sans relache obtinee, 
70Mes soupirs empressez, & dans I' instant qu 'JEnee, 
Pout estre couronne, doit se rendre au Palais, 
Le Barbare me quitte, & me fuit pour jamais ? 
Ah ! ma rage a ce mot augmente avec mes larmes ; 
Contre un si rude coup m a raison n' a point d' armes ; 
75Et dans l'accablement ou me met aujourd'huy ... 
Hiarbe ne vient point, cours au. devant de luy, 
Barsine, mes ennuis ont besoin de remede. 
Barsine rentre. 
La fureur, dans m on ame, a tant d' amour succede : 




V enez, Seigneur, venez signal er vostre amour : 
On me fuit, on me bait, on brave ma vangeance ; 
Seigneur, il faut du sang pour laver cette offence ; 
Ma honte, jusqua vous, aura sans doute este ; 
5Pour vous estre inconnue, elle a trop eclate : 
Du Traistre qui me fuit, faites vostre conqueste ; 
Je vous offre ma main, si vous m'offrez sa teste. 
Pour vous assujettir & mon creur & mon rang, 
Montrez-vous a mes yeux tout couvert de son sang; 
lOJe suis a vous, Seigneur, si l'ardeur qui vous guide 
Peut me faire un present du creur de ce Perfide, 
Ce creur, ce lache creur, perce de mille coups ... 
Hiarbe 
Il est assez puny par ce qu'il pert en vous, 
Madame; & la froideur d'un Amant qui vous quitte, 
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15Ne veut pas que vos pleurs soient le prix de sa fuite. 
Sand ceder aux transports de ce cceur agite, 
De vos mepris, Madame, armez vostre fierte ; 
Que vostre fermete serve ajamais d'exemple. 
Le Peuple vous attend pour vostre hymen au Temple; 
20Souffrez que vostre creur laisse agir en ce jour 
Le so in de vostre gloire au defaut de 1' amour ; 
Que mon sort, dont le Ciel vous a rendu 1 'Arbitre, 
Vous donnant un Epoux, m' en reserve le titre, 
Madame, & que mon feu, malgre ce grand eclat, 
25Tache a porter vostre ame a l'oubly d'un Ingrat. 
Didon 
Ah ! d'un pareil effort mon cceur est-ille maistre? 
Lache ! indigne des feux que mes yeux ont fait naistre, 
Est-ce la le secours qu'on preste a ma douleur? 
Me refuser le bras, quand on m' offre le creur ! 
Hiarbe 
30Songez, Madame ... 
Didon 
0 Dieux! qui m'avez condamnee 
A dOilller tant de pleurs a la perte d' .tEnee; 
Si jusqu'aux bon:ls du Tibre il peut estre conduit, 
Qu' au dernier des malheurs son orgiieil soit reduit ; 
Que ce Fleuve qui doit voir ses ondes captives, 
35Du sang de tous les siens voyent teindre ses rives ; 
Que la mort de ce Traistre egale mes tourmens, 
Et qu'il n'ait pour tombeau que des sables mouvans; 
Que la Posterite que mon sort doit surprendre, 
Puisse voir naistre unjour un Heros de ma cendre, 
40Dont la valeur fimeste a 1' orgiieil des Romains, 
Dans des fleuves de sang repandu parses mains ... 
Mais quelle indigne ardeur m'agite & me transporte, 
Alors que ma main peut se vanger d' autre sorte ? 
Mettous avec eclat mon desespoir au jour. 
S 'eloignant d 'Hiarbe, & prenant son Poignard. 
45Voicy dequoy vanger & punir tant d'amour; 
Ce M;inistre est trop sefu, pour ~n chercher un autre. 
A Hiarbe. 
Vous, qu'inspiroit l'ardeur d'unir mon sort au vostre, 
Si !llesrn~s vceux encor echaufent vostre sein, 
Lache, recevez-en l'exemple de ma main. 
Hiarbe la soutenant 
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SODieux! 
Scene VII 
Didon, Hiarbe, Barsine, Phil<;>n. 
Hiarbe 
Barsine, l'eclat ou sa fureur aspire .... 
Barsine 
Mad~e, ses elll1t1is ... 
Hiarbe 
Juste Ciel ! elle expire, 
Et son ernportement s' est e!l vain observe. 
Dieux ! a quel desespoir m'avez-vous reserve? 
Fi11 
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